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LIGEROS COMENTARIOS 
A l m a r g e n d e u n a c o m e d i a 
El ilustre sainetero don Carlos Arniches, el hombre serio con m á s gracia de 
España, ha abordado, por el lado cómico, el repugnante caciquismo ru ra l . 
Su historia l i teraria o acaso el convencimiento de que no hay nada m á s r i -
dículo que esos reyezuelos de prado y alcaldía, aptos para todos los e g o í s m o s 
0 incapaces para cualquier acto de verdadera moral idad ciudadana, le ha llevado 
a hilvanar con tal asunto una obra francamente cómica, no tan dislocada como 
algunos han supuesto, si se considera la eterna caricatura que lleva en su propia 
actuación la clase de regidores que el gran comediógrafo mueve en escena. 
En «Los caciques>, obra de que hacemos m é r i t o — n u n c a mejor aplicada la 
palabra—, se ponen de manifiesto las enormidades a que se amesgan los cací-
cuelos rurales, amparados por el otro, por el gran cacique, que en el toma y daca 
de favores, cotiza su acta de diputado al precio que señale la sat isfacción de odios 
y rencillas de vecindad pueblerina. 
Sin caciques p e q u e ñ o s no exis t i r ían los grandes caciques, cierto es; pero, ¿no 
es ana verdad muy grande y muy amarga que el estimulo de todas las pasiones 
viene del favoritismo descarado hacia unos contra otros que practica el gran 
cacique? 
Arniches lo ha seña lado en una l igera pincelada, pero do manera firme en la 
carta que recibe de Madr id el cacique rura l . ¡Ahí va el delegado del Gobierno con 
objeto de revisar los l ibros del Municipio! ¡Ahí va, y os la prevengo porque os 
mettrá en la cárcel si cumple fielmente su misión! 
El gran cacique estaba allá, en Madrid, velando por la con t inuac ión de los 
atropellos, las injusticias y las inmoralidades—a cuenta, claro está, de futuros 
apoyos electorales—de los p e q u e ñ o s caciques. 
Para que nada falte de,veracidad en el asunto de la obra—hagamos caso 
omiso ahora de la trama escénica que lo sostiene—hemos observado que el i lus-
tre sainetero señala a un sector de la pol í t ica e s p a ñ o l a como contrario al caci-
quismo. 
El S3ñor Arniches se ha l imitado a copiar de la realidad del pasado y del 
presente, y así dice al final de la carta que al cacique ru ra l escribe el cacique de 
Madrii, estas palabras, que son toda la historia de una austera ac tuac ión pública^ 
«Maura, no». 
El señor Arniches pone estas palabras en los puntos de ta l pluma, como 
diciendo que el que previene, encubriendo injusticias, atropellos y desve rgüenzas 
administrativas, no es partidario de Maura, por ser Maura el eterno y obstinado 
enemigo del caciquismo, que deshonra a España . 
El intento del inmenso sainetero es, indiscutiblemente, digno de aplauso. 
El público, que ovacionó las frases finales de la obra, en que el autor cómico 
deja paso al español sincero, es el que debe secundar con una ac tuac ión perseve' 
rante y enérgica la obra de extirpar ese repugnante caciquismo que, bur la bur-
lando, nos retrata Arniches... 
E L MOMENTO POLITICO 
E l s e ñ o r Q o i c o e c h e a h a c e -
l e b r a d o u n a e n t r e v i s t a c o n 
e l R e y . 
El acorazado "España" ha embarrancado :: Lo que se dice 
en cuanto a la visita a Palacio del señor Qoicoechea Otras 
noticias políticas. 
— Y a ves, ahora la gente nos echa la culpa de que escasee el besugo en Santander. 
—Como que nosotros debíamos publicar un comunicado diciendo que tiene la culpa Dato por haber abierto 
as Cortes. 
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Dice Dato. 
MADRID, 10. A l a hora acostmn-
wada recibió el jefe del Gobierno l a 
^ w t ó , de los periodistas eu su dcspa-
CIK, oficial. 
Facilitó el s e ñ o r Dato u n a nota ofi-
^osa en la que se da cuenta de lia-
Sp varado el acorazado « E s p a ñ a » a 
i salida del puerto de Mon, en el si-
l]o denominado el Charcal . 
La espesa niebla i m p i d i ó a l p r á c t i -
™. que os un experto oficial de l a Ma-
J1|J,it chilena, evitar el accidente, 
dad ^01 ^ortuna' 110 revote grave-
Se esperaba que en l a pleamar fue-
puesto a flote el acorazado «Espa -
Luego dijo el presidente qüe el cru-
^ro «Reina Regente)) h a salido de 
PeWambuco. 
Añadió que tanto el Rey como el 
^O'nerno en pleno han telegrafiarlo al 
I r f f rnador c iv i l de Valenoia, fel ic i -
«inclole por haUe-r salido ileso en el 
ajeniado de que fué objeto el s á b a d o , 
n ocasión en que dicho señor , acoin-
Wp ? de su esposa, s a l í a del teatro 
limpia, haciendo unos desconocidos 
'""e el carruaje en que iba el m a t r i -
afrw10 nuis de tre ' inta disparos, que 
^ • •uñadamente no lucieron blanco. 
-Manifestó el s e ñ o r Dato que el Go-
^erno h a b í a estado esta m a ñ a n a en 
a fel ici tar a l infante don d o n 
zalo, • con mot ivo de ser hoy su santo. 
Presidente d e s p a c h ó con Su Ma-
Dió cuenta el s e ñ o r Dato -a los pe-
pistas del accidente que ayer sufr ió 
n'mistro de Estado, señor" m a r q u é s 
p. J-ema. ni regresar en a u t o m ó v i l de 
Escorial. 
ü ü e g a r frente a l a e s t ac ión del 
fcforte el carruaje dió u n fuerte gol-
pe, por haJjer entrado las ruedas en 
un baohe. 
Se rompieron los cristales de l a 
MMiianilla, ( l a v á n d o s e algunos cris-
fyaJfesj on. 3a Ihento del ¡mairquás ^e 
Lema.. 
l ' o r esta causa no as i s t ió dicho se-
ño r h Palacio a fel ici tar , al infante 
don Gonzalo. 
T e r m i n ó el jefe dal Gobierno sus 
manifestaciones diciendo a los perio-
distas que los jefes y oficiales de Ma-
r i n a .residentes en M a d r i d van a ob-
sequiar con u n banquete al coman-
dante de I n f a n t e r í a de M a r i n a , s eño r 
G a r c í a N i ñ a s , que fué herido durante 
las operaciones de Xexauen. 
De Gobernación. 
•A m e d i o d í a rec ib ió a los represen-
tantes de l a Prensa el subsecreta-
r io de G o b e r n a c i ó n . 
Este señor , hablando de la catas 
trote ocur r ida en l a mina «Aracel i», 
dr l t ó i n i ñ i o de la Carolina, dijo que 
iha recibido un teleerama del gober-
nador de J a é n , dando cuenta de que 
siguen los trabajos de ext inc ión y 
salvamento en la icitada mina . 
E l gobernador de J a é n confirmaba, 
deagraciadamente, la muerte por as-
fixia de los v e i n t i t r é s obreros sepul-
tados. 
Se ha llegado hasta la ga lena sép-
t i m a y c o n t i n ú a n ' los trabajos para 
ex ingui r el mcedio y desalojar 
de ác ido ca rbón i co las g a l e r í a s no-
vena y déc ima , á fin de poder llegar 
ha-sja el lugar donde se suuonen que-
daron sepultados los referidos mine-
ros. 
E l señor doicoeohea en Palacio. 
M A D R I D , 10.—Esta m a ñ a n a estuvo 
en 'Palacio el s e ñ o r Goiccteríhea. 
Su presencia, d e s p u é s de l a v i s i t a 
,]r\ s e ñ o r l.n, Cierva, l lenó de .curiosi-
lad a. los periodistas, quienes le abor 
iaron a l a salni,i . 
E l s e ñ o r Goicoedhea di jo que h a b í a 
ido a Palacio pa ra c u m p l i n í e t n a r a l 
ley y darle las gracias por el dona-
ivo de juguetes que h a b í a hecho al 
ientro Maur i s t a con motivo de l a fes-
iv idad de los Santos Reyes. 
A s e g u r ó t a m b i é n el s e ñ o r Goicoc-
jhtea que de po l í t i ca no h a b í a n h a b í a -
lo nada y que l a entrevista no h a b í a 
enido otro alcance que el dicho. 
Insis t ieron, s in embargo, los perio-
listas, creyendo que las palabras del 
lustre ex min i s t ro de l a Gobe rnac ión 
10 fijaban con lexactitud lo tratado 
m l a entrevista y le hicieron com-
¡render ¿pie en med ia hora ' que su v i -
i ta h a b í a durado necesariamente te-
l ían que haber hablado ds otras co-
-as. 
— N a t u r a l m e n t e — r e s p o n d i ó el s e ñ o r 
joicoeohea—, que hemos diablado; pe-
ro de nada qu© desconozcan usted'~. 
Respecto a l a r e l ac ión que pudiera 
guardar su v is i ta con l a que hizo tajur 
bién a Su Majestad don Juan de' la 
(Mcrva, m a n i f e s t ó • e l p r imero de d i -
dlios pol í t icos , siguiendo su conversa-
oióh con. los periQdistas, qite no h a b í a 
por qué r lacionai ias , y a que él n ; 
siquiera, hab ía^ elegido, d í a -para su 
entrevista con- don Alfonso. , 
—Hace unos d í a s — a ñ a d i ó — p r e g u n -
té a l a M a y o r d o m í a de,Palacio el d ía 
que p o d r í a ver a Su Majie-stad y é s t a 
ha s e ñ a l a d o el de hoy. 
A pesar de que los periodistas si-
guieron in s i s lk i i do no hubo manera 
de - sacar al s e ñ o r Goicd'choa n i una 
palabrn. 
Comentarios a la visita del señor 
Goicoecbea. 
A pesar de que ¿'il ex min is t ro mau-
I l ista h a t ra tado de qui tar impor tan-
' c i a po l í t i ca a su entrevista con el Rey 
| este asunto ha sido boy el tema de to-
dos los comentarios. 
Se cree que estas visitas obedecen a 
un p lan cuya finalidad no puede ser 
j o t r a que l a de suavizar asperezas y 
I ver de l legar a la u n i ó n de las fuerzas 
i conservadoras. 
, Parece ser qua el s e ñ o r Dato esta 
.decidido a modif icar el Gabinete a.C' 
i t ua l , con el fin de dar reiu-^scntach'ai 
a todos los grupos que hoy no e s t á n 
representados en el. Gobierno. 
Sin embargo, se duda que esto pue-
da l legar a conseguirse. 
Los ciervistas, por su parte, impo-
nen condiciones que son imposibles 
pa ra l legar a l a fusión, pero, a pesar: 
de ello, se ha vuelto a poner sob^e e?' 
tapete el asunto de l a u n i ó n dé fuer-
zas conservadoras, siendo el tema do 
todas las conversaciones po l í t i cas . 
Se habla de un Gobierno presidido 
por el señor Maura. 
T a m b i é n Se habla de la f o r m a c i ó n 
de u n Gobierno par lamentar io presi-
dido por el s e ñ o r M a u r a o por el sé-
ñor Allende. 
L a marejada po l í t i ca es m u y gran-
de; pero nadie sabe con f u n d a m e n í o 
a qué atenerse. 
Acere? de la reunión de los ciervistas. 
Se d e c í a hoy que se h a b í a n reunido 
los senadores y diputados ciervistas 
para conoc.'er a.], detallo l a v i s i t a quo 
don J u a n hizo d í a s pasados, al Mo-
lía rea, pero esta not ic ia ha resultado 
falsa.. 
Con motivo de las vacaciones par-
lamentarias, l a mayor parte ' de los 
\ diputados y senadores ciervistas so 
encuentran ausentes de M a d r i d y, 
por lo tanto, no lia, podido celebrarse 
esa r eun ión , que algunos periodis!as 
d a n po r c fectu ada. 
Los ciervistas arrec iarán en su cam-
paña. 
Los ciervistas -que acudieron esta 
tardl* al sa lón de conferencias del 
Congreso h a n dicho que el s e ñ o r La 
Cierva e s t á dispuesto a persist ir en 
su ac t i tud de hos t i l idad al (iobiorno 
y que l a prueba de ello se d a r á m a ñ a -
na, porque se a c e n t u a r á esa obstruc-
c ión pidiendo los ciervistas votacio-
aés nominales pa ra todos los asun-
tos. 
L a s actas informadas. 
Hoy h a n sido entregadas en l a Se-
c r e t a r í a , del Congreso 34 actas infor-
ma.das por el T r i b u n a l Supremo. 
Todas ellas, míenos -dos , han sido 
infonnada-s favorablemente por dicho 
T r i b u n a l . Las dos que no lo, h a n sido 
son las de Gastrojeriz y Torrae l la . 
l 'o r Castrojeriz a p a r e c í a t r iunfanto 
el romanonis ta don Ca.stulo G u t i é r r e z 
y el T r i b u n a l Supremo da por derro-
tado a este candidato y proclama ¿MI 
su lugar a l conservador s e ñ o r Crespo 
de Lara . . 
Por Torrae l la , en vez del i^egiona-
l is ta , proc.lani,a el T r i b u n a l Supremo 
al director de los Registros, s e ñ o r 
Turn ie r . 
E l acta de Tafalla. 
H o y sía h a visto ante ^1 T r i b u n a l 
Supremo el acta de Tafal la , sin que 
tiaqlG se presentara a impugnar la . 
Combinación de gobernadores. 
Acerca de l a p r ó x i m a combinac ión 
de gobernadores se h a dicho hoy que 
e n t r a r á n cuatro b cinco provincias y 
entre, ellas las de Sevilla, Granada', 
Cas t e l lón y a lguna o t r a que no se ha 
dado a conocer. 
Las nuevas Obigaciones del Tesoro. 
H o y se h a n suscripto en Obligacio-
nes del Tesoro tres millones de pesé-
tas. ' • _ 
Dato y el ministro de Hacienda con-
ferencian. 
El jefe del Gobierno acud ió esta; 
tarde a l a presidencia del Consejo' de 
ministros, donde estuvo conferencian-
do extensamente con. el min is t ro de 
Hacienda. 
A u n ' c u a n d o nada se ha-didho de lo' 
que se t r a t ó en dicha entrevista, se 
cree que se han ocupado del .anticipo 
de pagas a los funcionarios públ ico? . 
L a Junta de "Protección a la indus-
tria nacional. 
T a m b i é n en l a Presidencia, se ha 
reunido l a Jun t a de P r o t e c c i ó n a . la 
i n d u s t r i a nacional , bajo la presiden-
cia del s e ñ o r Sánchez ile Toca. 
No ha marchado a América. 
H o y h a llegado a M a d r i d , el ex di-
putado rad ica l don Marcelino Domin-
go, a q u i é n se c r e í a camino de lAmé-
D E L G O B I E R N O C I V I L 
L a e p i d e m i a v a r i o l o s a . 
i —: 
E l gobernador c i v i l s e ñ o r Richá, h i -
zo saber-anoche a los representantes 
de l a Prensa, que, pa ra t r a t a r dife-
rentes asuntos pendientes de t r a m i -
tac ión , se h a b í a reunido l a Jun ta de 
Caridad. 
Di jo d e s p u é s a los p e r i o d i á t a s • la 
p r i m e r a au to r idad que, con mot ivo 
de l a epidemia variolosa que ha ata-
cado a var ias provincias e s p a ñ o l a s , 
y en p r e v i s i ó n de que se extienda a 
Santander ' y su provincia , él, de 
acuerdo con el inspector p rov inc ia l de 
Sanidad, s e ñ o r Morales, han dispues-
to la. pub l i cac ión en el "Bole t ín Ofi-
ciial» la orden de que todos los alcal-
des obl iguen a l a v a c u n a c i ó n a sus 
.vecinos. -
Dos notas. 
Por el . s e ñ o r gobernador c i v i l se 
aprobaron con fecha de ayer y de 
acuerdo • con l a ' D i p u t a c i ó n p rov inc ia l , 
las Ordenanzas \munic ipa les de Lare-
do y l a modi f i cac ión del a r t í c u l o 74 
de las del , A y u n l a m i - n t o do Camargo. 
• • » 
En el Gobierno c i v i l se interesa l a 
p r e s e n t a c i ó n en: las oficinas do l a Se-
c r e t a r í a de l a i nd iv idua E n c a r n a c i ó n 
F e r n á n d e z R o d r í g u e z y do su h i j o Ju-
lio Alonso F e m á n k l e z , para enterar-
les de u n asunto Irelacionado con la 
muerte, dé su mar ido y padre respec-
tiyamehte, Eugenio Alonso Caballe-
ro, ocurrida, en el vapor iiiRlés «Mer-
vyn», el .20 de febre-ro de 1917. 
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T O R E O D E I N V I E R N O 
C O R R I D A " B E N É F I C A 
S E V I L L A , 10—Se ha celebrado una 
cor r ida ' benéfica, con objeto de reu-
n i r fondos para reedificar las v iv ien-
das miodestas que fueron pasto del 
ú l t i m o incendio. 
Se l i d i a r o n cua t ro bichos de Anas-
tasio M a r t í n , que! dieron buen juego. 
Vare l i to y Ghlicuelo se encargaron 
de pasaportarlos, siendo aplaudidos. 
Los dos fueron volteados, s in-con-
secuencias. 
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A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O 
C i n c o v a g o n e s d e u n 
í r e n ' c a e n a l r í o y o t r o s 
q u e d a n c o l g a d o s . 
CASTELLON, 10.—AL pasar por un 
puente un t ren de m e r c a n c í a s se des-
engandharon dos v a g ó n o s de naran-
jas y , rompiendo l a barandi l la , se 
p rec ip i ta ron en el vac ío , ai-rastrando 
a otros tres vagones m á s , que cayeron 
a l r ío . 
U n sexto v a g ó n q u e d ó colgado so-
briei el puente, 
I M mismo . t iempo se i n c e n d i ó u n 
coche do viajeros, resultando ú n he-
rido y var ios contusos^ ' 
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D E L A V I D A 
Estaba l a Ki ica rna que a íáña ibá 
con los ojos, ' l iúniedos todavía . ])oi- l'a 
r a b i é t a pasada. Apoyada, de codos I-TO-
b'pe una niiesa-cani.illa. m á s vieja, que 
.el qiíe l a 'hizo, l e í a y volv ía a leer 
en u n pliego lleno de una letra lu-r-
mosa., u l t r a j ada a espacios con ta l o 
caai falta de ó r t ó g í á í í a . 
De loa ojos ni ío iunos de l a niocita 
do. C a b é s t r e r o s , m á s bonitos que ellos 
iiMemos, y y a era decir, s e g ú n el pi-
Pftpp ¡mi-adi'cido do riovto transourdi ' , 
rodarop unas l á g r i m a s t an graink--
que p a m c i ó , a l i'oiiai- sol tro el j iapci. 
que las retijias, h a b í a n cuido enviu i-
las en rlla.s. ¡Aqm-üo r r a una cana-
llada, qno lur r ía l l o ra r a la n u s m í s i m a 
Cibeles! V lo que p a r e c í a m.e.n1.ira era 
que su quer id í s ima , madry, la,. | iropi;i 
s e ñ o r a R o s a l í a , culpaide de que elb 
JjubteSQ iiedho caso y 'hasta querid-
do v. ' ias a Vlcenle. bi viera, Ugrar ¡Hi-
lo que l loraba sin prodigar la n i m 
ma l p a ñ u e l o l impio de consumió. Alb 
la, t e n í a n ustedes, " l impia que te l i m 
p i a el. mnliili-.i! io para, despistar, pm 
que no i iacía n i dos lloras que la prc 
p ia Encarna h a b í a sia r.didn el polvt 
hasta a r rancar quejidos a .los m u é 
bles, s in dignarse volver los ojos ha 
eia. ella para déeir íe aunque no fue 
r a m á s que: «;No lime.'; a s í , ddca 
que te hace feo!-..» 
Pero la.cosa uo p o d í a cont inuar d; 
este modo. E l l lanto de ella t en ía qm 
baeerse extensivo a. su madre, coim 
su madre: pro-curó que lo fuora in-s 
ta, Cflla e! al'eeio ¡pie s e n i í a - p o r Viren 
»te. La couver sae ión h a b í a de coineii 
zar de algliO modo y todo ol tionip, 
que pasase eran palabras de esc láre 
f imien to que no se dec í an . 
Enca rna .—¡Ni que de los disirnulao' 
fuera «'I reino de, los cielos! 
I b > s a I í a.—¿ De c í a s a Igo ? 
Encarna.—Que parece que se esta 
usted pi emiramio p;ira el premio a la 
labor iosi i lad. 
l íosa l i a .—Es que e s t á n estos mue-
bles... 
l-aicarna—Es que e s t á n estos mue-
bles... Es que nos tiene laucha cuenta 
no dar l a caí a., madre. Sea ustez í r a n 
< a. Mire ustez cómo me he puesto los 
ojos y c ó m o estoy de angustia y có-
mo paece que se me v a a sa l i r el ai 
m a por l a boca, y ustez d i r á s i el que 
e s l á as í no merece algQ de a t enc ión . 
l insal ía .—¿Dliedo yo con.soir b-? 
Eneaina.—I 'Sie/ , ve rá si es'que voy 
a tener que r ecu r r i r a.l teniente al 
cable. 
[Rosalía.—P.ueno, pues tú . d i r á s q u é 
Iiay que, luicor. • • 
Encarna —¿Ustez ha le ído l a caria 
de V ¡ícente? 
l íosa l i a .—Un r e n g l ó n sí y el otro 
no; no he tenido tiempo pa m á s . 
Em arna.—Pero c s l á ustez entera- de 
que tó lia. tcinninao entre nosotros, 
(pie iba puesto un. preeinlo ei¡ el per 
diho d e s p u é s dé ('cbar. m i recuerdo 
hiera, que uo soy pa. él porque pice 
m u y a l t a y su sueldo do l a oficina 
es esca-so.--
Etpsa í ía—Eso p a r e c í a decir en lo.c 
renglones que he leído.. . 
Knea!na.—Eso es lo que dice tam-
bién, en los restantes...' Y e ó m o eso ef 
la, car ia y yo no estoy conforme con 
oso, eso ti,é que ser aclarao... 
ib . sa l ía .—¿Más aclarao t o d a v í a ? 
¡A que resulta que la. de u n renglói ; 
SÍ y el otro rio lia.s sido tú! , , 
Enlcarna.—No. madre, no. Y pa qm 
vea, ustez que no, ¿ q u i é , u s t e z respon-
derme? 
Hosal ía —Interroga. 
b a i c a r n a . — ¿ C u á n d o lia escrito •Vi-
era te esta carta? 
l í o sa l i a .—Mira la. fecha. 
Kneama.—No, la feolia es lo de 
menos. 
Yo pregunto que c u á n d o iha escrito 
V i r v n l c esta caita.. F í j ese ustez, ma-
dre, en ío que va a respomk-r, porque 
d e stl contestai.-iéii depende la I ran-
a, f i i i ' luiaz de esta, casa.--
líosalia..—¡Ghica, te poner que opr i -
mas...! 
.' E n c a r n a . — ¿ N o responde ustez? . 
Sin duda os que quiere que t ambién , 
yo me vaya c"iii.es!.ando. Pues ó iga-
me ustez... ¿ C u á n d o ba, sido eserita 
la carta, de Vicente? Hace mucho tieni 
po. ¿ P o r q u é no .ha sido enviada, bas-
ta, hoy? Porque l ias ta anoche no se 
v ieron las cosas mal paras. ¿ L a s .eo-
cas? ¡Sí, la,s .cosas, madre, las cosas 
tan tristes que en esta casa han esta., 
pasando... ¿Qué pasó ama-lie? Vicente 
se ha l laba en casa, con ustes cuando 
yo vine de! o b i á d o r ; . . L a puerta esta-
ba a t r a n c á con todas las cerraduras 
y todos los icei rojos. S u b í a - y o l a es-
calera y l a bija, de la, s e ñ o r a Marcel i -
na, sonriendo con una sonrisa que la 
tengo clava a q u í , me dijo todo lo al-
to que' a ella le convenía :—«No te des 
prisa, Cú, qu& ;fUíán (bien, entrente-
hios... fea m i que hasta golpes í í a 
habido es a neobe». ¡ H a s t a golpes hp 
iiabido esta noc-lie...! 
i'na. pausa,, un silencio larg,o^subra-
yado por el l lanto de las dos m u j e -
res. . , . 
E n c a r n a . — ¡ N o llore ustez, madre! 
;,\"e ustez el caso que bago yo de esta 
•.•arta?. ¡Así, en, m i l pedazos! Se acabó 
iVicente y toda su mala, casta. ¡Ojalá 
tuviera una u n i iombre para que- le 
abofetease! U n padre, por ejemplo. . . 
Rosa l ía .—Sí , u n padre... 
Encarna,—Claro, un padre, lo me-
. ¿Vendad que s i iiiubiera. v iv ido 
padre 'no hubiera, pasado esto? 
ROQÜE FOR 
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RACHA DíJLOROSA 
nombre d 1. n iño o n iña y el Óñció o 
ik qué b. •.-MI a.pr.'ml.T.' 
Oimaio t a m b i é n a las aiealdes qu ', 
la,:i p imi to cOino ba^en tal indicado 
aanneio, se SÍIV-MI e'.imuniear a c te 
ííObiferno la. feclki en qire lo v e r i M c n 
y los ineilies de [mblfcaciOp emplJív-
wos, y s e ñ a l a d a m e n t e b s encargo que 
en e! plazo de los cinco d í a s s igu íen-
tés la i v r m i n a e i ' n de los quince del 
anuncio, i •miia.n a e§tc í ' .obierno un.: 
certilii-a- ión de l a r e l a c i ó n de inslan-
cias presi-nladas y de que los n,ÍñÓ| 
solicitantes l i eneñ la. edad fijiida. do 
• crjífí ísjioíi, sptydüi i'espjünsa'bles d i -
E n N u e v a 
s u l l a o t r o 
M o n t a ñ a r e -
E n l a m a ñ a n a , de- ayer se tuvo co-
•locimL-iUo en S a r i t a á d e r d? que en 
:a, fábr ica , de A l t va? Ht-rn.-s (!•• Nuev: 
Hoxitgjfiá frabía ocurr ido un nm.'vo y 
ameniirbie acc iden té ttfti tj 'ali i io, d." 
¡ne, hab ía , resultado gravemente he-
•¡dó u n obreio. 
El hecho tuvo luga r a. las díáz de la 
n a ñ a n a , en l a sección de r e p a r a c i ó n 
i - mater ia l ' f i jo, donde aquél se en-
i in i iaba trabajando, y donde sufr ió 
ma lu in - ibL c a í d a . 
L l á m a s e el obrera Crrseencio Cal-
loióu Leña , solí •ro, de veint icuatro 
¡ños de i-dad, y que liabiita con su 
a m i l i a en la calle de (Calzadas tAIltas, 
n'nnero 'tí, segundo piso. 
É l herido tué auxi!i;i.(i-> inmediatt;.-
aionte por sus c o m n a ñ e r o s de t r á b a l o , 
l i i icii . 's fe eondujeiroí i a,l cuarto de, 
auxil io de la, Convpañía , donde le prae 
ticip ta pi ini.-ra c i ñ a el niédieo t i t a l a t 
dov-lor Orl iz . 
En vista de la gravedad de las he-
'•idas snl'rbias por Cabl a-Va P e ñ a , 
v_' dispuso el que el obrero fuese ti-^s-
iidado a e'.aniander en una. camil la , 
ingresando en el Se.nalorio de! doc-
.or Madraz-'. por en Miia, de la Socie-
dad á¿ Alias liorni.is. 
F u é -asistido innh2dia.tainepte do i n -
, i sar por los facultativos del centro 
referido, entre Ibs qm? se- cncoinraba 
[61 d1 guard ia s - ñ o r S:;iitim-': '. quls-
lep le apreciaron una. her ida en la 
•abeza de Qéfeó c e j d í m e r l o s do ex; -a-
-dón,' sin f ractura , contusiones de es-
casa hnpoi iaae ia can di-ferentcs pa,v-
• • - de] cuerpo, gran c o m n o r i ó n core 
b rn l y comniu-i/ai v i s e i-a! y «fsctíioc 
IrauiíiátU-oi, cal^ficándosei su estade 
de grav.MÍad. 
Cuando bagamos nosotros al Sana-
torio del doctor Madrazo a interesar 
nos pó r el estado del 'herido,- nos i. a 
contramos con el padre de ésto, quier 
-oí; la all icción natui-al, nos rofirb 
pie su hijo-, y poco antes de doclarar-
• la n l tuna huelga de Nu'ova Mon 
aTai, iadi ía suíriiio, t n !a misma ía 
•rica de Altes Hornos, otro grave ac 
alenté del ••rabajo, que le tuvo e;. 
-a^tencia m á s de t r i ida d í a s . -
I.:,, i suceso fué dada, ( a nda a l Juz-
rado d1- instrnceií ' in de gua.rdia, que 
anienzó a, ins t ru i r las oportunas di-
igencias. 
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UÑA CJRCÜLAR I N T E R E S A N T E 
ció que ra usen a los 
no practican esarupulosamente este 
nervado. 
-Los señoj 'os a l c á l d e s - e s de esperar 
pie ex l i ema . i án su celo, teniendo en 
' •mida La importancia, del servicio 
¡ue se kjS enc-omienda, a fin de con-
egi.ir qn.'- se difunda por toda la. pra-
/iñciia é] <oinyeimi'uto d e ' l a íumia -
dón de que se t ra ta y puedan epiar 
. i sus. ina: lieios te.vlos los jóvenes , va-
•on --. o heu/liras, qpe encuentren 
m las condiciom-s ceqne.-iiias y ante-
''ioi arante c o n s i g n a d a s , » 
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U H P Í E M O R M I D A D M U N I C I P A L 
Ncné hace una conquista. D e s p u é s le m i r ó niuchfiS veces' con t¿2 
No me e x t r a ñ a r á nada que us té - da franqueza, "recordando s in duda a 
des, bellísima-s lectoras, no conozcan la, atrevida Ciaudina, y. al fin, al Q 
ÍI l a gent i l N c n é . Y hay algunas ra- va ni ai so para salir , le l anzó una 
zones para, ello, de las cuales, las p r i - ojeada d e a d i ó s y de esperanza... 
meras son: que a ú n no füecuentc l a j En la. calle, no bien buldoron iras-
.sociedad y que apenas es una mujer,1 ¡tuesto la. puerta, dijo compungida I 
con lo que quiere decirse que es un í r a n r e y i t a : 
e ca í fes d e í ' :parj u i - i 'or iumado capullo que no t a n l a r á en j — S e ñ o r i t a Ncné ; usted h a b r á visto 
& intei '^ados si c-onvertii-so en l a e s p l é n d i d a rosa que n ese m i l i t a r que nos ba se^uiUo de-
!lacen suponer sus tres l indas hor- de el Sardinero y que ha tomado eáo-
mdnas.• 1 colafe. fi-.'iite a nosotras... 
Nene es morena, de tez, y tiene unos —¡Ya lo creo!—saitó Nene, júb i los^ 
ojos grandes y negros que no pueden'como un pa ¡arillo—, |E-s n iuy simmi 
mirarse sin sentir el vé r t i go de aso- tico... y muy guapo... y muy tana! (j. 
másise 3 UB ahi.-mo insondable. Su ca- po!... ¡Va ](¡ ca-eo!... 
bello es br i l lante y s u a v í s i m o , y guar - . —Todo , so es m á s que verdad. « J 
da, Oinre sus Ia!gas b-d-ras Ja lonal-i-. ñm ha . \ . né—repuso casi ÜOíiqueaüi 
dad de! aziil-arero, o lo que es igual : ) do l a francesa—. .V pm- él le ruego 
que es como tornasol encerrado en un que no diga, usted nada, a, sus p a p á s 
g r an marco de lu to . A d e m á s Xené I pea que,., me desped i r í an . . . 
tiene el rnerpo espigado y unas ma-j ' Nené s in t ió que se le doblaban " 
L o s r e m q u i 
H a b í a m o s demostrado en a r t í c u l o s 
•.interiores que en el Munic ip io santan 
der ínó anda, todo manga por hombro 
y que, debido a esto, se h a b í a forma; 
do él enorme agujero que a í i o r a pre-
nde ' l e ñ a r s e con'el cacareado repar-
to vecinal. 
E l inqu i l ina to Je paga el que quie-
piernas y que un bipo de luego Je su-
b í a a. la garganta.. . S í atrevid a 3 
cir : 
nos c o n s a n g u í n e a s de las de M a r í a de 
Magdala, P o r si esto fuera poco,, Ne-
n é no sabe t o d a v í a lo que es tener no-
vio, como no sea. de h a b é r s e l o o í d o - —Entonces,-, ese hombre... 
decir a sus ¿he rmanas y a las amigas-^ 
de sus be m i a ñ a s . . . ' , . 
¿Qué m á s tiene Ncné? ¡Ah, sí!... Ne-
né tiene una ins t i tu t r iz francesa, muy 
.-•ampática, m u y joven y muy mona, 
que.se pasa las horas muertas leyen-
do, al loco de W i i l y y a l entonado 
as 
— ¡lis mi- novio, señorita.!—contestó, 
sollozante Ja. m.sl¡.tutriz.,. Es mi „„. 
v io , que queiaa b.acerse s impá t i eo I 
usted para tenerla de nuestra, parto... 
Me lo di jo esta m a ñ a n a en una tarje-
t a que me dió en l a Ribera... 
LQÍS grandes ojos de Nené despalk 
e y_ lo mismo ocurre con l a cédula Mauric io ü a r r é s , , . Algunas escenas, ron cñi9jnr&, y sus niaii.ecitas, COIINI 1¡ 
; el impuesto sobro el v ino . Jo que de-
Qücétea, con una c ia r 'dad mer id iana , 
p : i si el Ayuntamiento ha de cubr i r 
ais anea-iones, debe ar rendar en se-
n:da esas impuestos, c o m o ' y a s é i n -
aata. aunque se opongan a .e l lo los 
: íHodernos protectores del p r o l e t a r í a -
lo, a quien gravan dé o t ra manera 
nenes directa, pero m á s contundente. 
JEJ, mal de la cobranza, repar t ido 
aire rnuchos.es menor , -y lo que ha 
de ilíacerse tarde h á g a s e temprano, 
p ; • asi s e r á do m á s fac i l idad l a cu-
rara 'n . 
Todo, >antes que ocurra lo que ac-
:•' ¡i-aente esiá. pasando, que es, f ran-
camente, intolerable. 
V es que se pretende cobrar de los 
cabezas de f a m i l i a todos los recibos 
fiel i aqu i r i na ío que adeudan, desde 
tiempo inmemor ia l , por incu r i a do 
los eneargados de hacerlos eícetivo-s. 
E,s decir, que el Munic ip io quiere 
baarr de nipda aquello de <'Al que no 
quiere caldo, taza, y m e d i a » . 
. Como s.i el . inqu i l ino tuviese l a cul-
pa, de que no le hayan pasado a co-
brar, en t iempo oportuno, los recibos 
menc'onados. 
Comprenda. í a A l c a l d í a que, si antes 
pusieron, ¡u-etexto para no pagar—y 
así se ío lian consentido ( ¡uran ia nan 
i a s meses—ahora, no p o d r á n abonar-
j los aunque lo deseen, 
i Hay, pues-, que empezar ía cobran-
7.0 desde este mes de. osle nuevo a ñ o , 
eon ÍQ nu > el Ayuntamiento y los ve-
cinos s a l d r á n ganando. 
Y pensar s- 'rían ;nde, para bien del 
Mueblo, en el an!rendo de todos Jos 
m.puestos, que él l l e v a r á a nuestro 
Jesvencijado Mn.nicipio a una. era de 
paz y de ac t iv idad que le es m u y ne-
cesaria,. 
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En el d ' . oL 'n i Oficnd" de Ja pro-
/incio ú l t imo hallamos Ja. siguicna 
nteresante c i rcular , firmada, por el 
(obernador: 
«Llamo muy espaeiahneni ¡ la aten-
:íán do los aleabl.'s do esta provincia 
/•'•rea del. contenido de! rea! dacreto 
¡ol min i s í r io de I n s í n i c e i ó n públ i^n 
5 23 de noviendu'e ú l t i m o , inserto en 
el pr-esode n ú m e r o de! iBóíátíí l Oh-
e-al", refeiente a la. ñ i n d a e i o n insd-
ni ida por don Ledro Vi.la y (.'.odiiia, 
.•iiyi.-s h a n . lados alcanzan a. toda la 
Nación y, por lo tanto, a 'esta provin-
¿ja, y íes o r d e n ó que pea- medio de 
I.«vagones y anuncios en Iva í.".a < -.s-
fani^is tor ia les y' pe r iód icos de' la lo-
calidad, sé b a j í a sat.-r a los vecinos 
que sean padres o t ng-m a su cargo 
nuias o n i ñ o s ^p i e i iayan ciimpbfi--, 
diez a ñ o s durante el .de LSSfl y no pa-
s ai do qu incé , naeidos en. E s p a ñ a , per 
tan'cientcs a fa.milb.a-. pojares, iíuór-
í a n o s d(.' padr.' y nrad)-', de padre, 
o hijos da paib is viviei i ías con m á s 
de cinco ibijos, pala, que pi i Mbin pre-
s é n t a r en la. i-i 's. | ,retiva'lAdcablía, dep 
tro de quince d í a s , a p a f t í r da! d d 
anuncio, 'Jas éorrosj)on(I¡ent?s solici-
tudes para naaar p a i t é en " I sorteo 
de baca^- i-r ada.s por el íniMlador, ma 
nlfestando en dichas soliciiudes si 
E l jueves, 13 del corriente, a las cua-
•ro de l a tardo, en el Cí rcu lo Cató l i -
o de Obraras, d a r á una notable con-
ferencia pa ra s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s el 
elocuente orador y enijiñente sociólo-
ÍO reverendo P. Nevares, de la Com-
p a ñ í a de J e s ú s . ' 
Hay g ran expec t ac ión por o í r Ja pa-
labra de t a n insigne propagaudb-!a. 
rpie tanto Ib.-mb la. a t e n c i ó n el pasado 
a ñ o en Jas m u va conferencias une dió 
en, el paraninfo do Ja Jiniversidad a 
!a intc-ileelua.'idad srvillana. 
^ • • ( H ¿ : > . 
<bocado,—Procurador de loa Tribunalea 
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CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a sef*« 
Alameria P r imera . 2.—Teléfono, 1-62. 
1*1 
DtnUGfA GglNERAL. 
F.apeclallsta en Partos, Eníe rmedades de 
la Mujer, Vías urinarias. 
Canaolta de diez a una y de tres a ciñen 
AMOS DC ESCALANTE. 10. 1".—TISl.rS7s 
CIRUJANO TOCOLOGO 
PARTOS Y E N F E R M E D A D E S DE 
L A M U J E R 
Consulta, de 12 a 2.—Teléfono 7-08 
GOMEZ ORENA, 6, P R I N C I P A L 
Consulta, gra t is . 
Hosp i ta l : Loa j u e v e i . 
do «El j a r d í n de Rerenice)) se las ba 
ic-feiido a N e n é omit iendo detalles, y 
a « C i a u d i n a » l a conoce l a p e q u e ñ a 
bastante m á s que .superficialmente... 
La ins t i tu t r i z es u n demonio tenta-
dor- . 
Ayer tarde salieron juntas , corno 
todos los d í a s , y es-tuvieron lomando 
el sed en P i q u í n y l l enándose los ojos E " r I l l v n forreo del Norte m a r 
ai. a. rompieron de u n solo golpe ol 
jumnclo de batista que un momento, 
antes ihabía servido para te rminar de 
i sup i imi r aquella tremenda, manclia 
de cJiocotlate, lustrosa y escurridiza;^ 
BERGEf íAC 
Viajes. 
de, luz del mar..: A poco, la, figura es-
belta del teniente X hizo su a p a r i c i ó n 
por la. escaleribi de bi p r imera pbu 
ya, y se sen tó en un banco próx imo. 
I.a l'iancesila leía, y N e n é sUbaba 
m u y bajito «Tp no eres eso». E l te-
niente, u n segundo que cruzó su m i -
ra lia, con ta de Xcné , quedó pasmado 
de. aquellos oj'os e Jiizo 'un gesto de 
a d n a r a c i ó n , N e n é se culu-ió de rubor 
ba.sda el p e q u e ñ o ¿Scotc... La, inst i tu-
tr'vz seguía, leyendo. U n moniento im-
bo en .qüe N c n é observó una naircarf'a 
desv i ac ión de la, m i r a d a del t e n i e a í e 
hacia u n punto que no era éJIa y ce-
só da silbar,- un poco confundida... 
A l cabo, ce:-/) de leer la. «nian'zelle 
—camo dicen, en P a r í s — y las dos se 
'evanlarmi para veni r a S a n t á n d e r - . . 
'".on el rabi l lo del ojo, nada, m á s que 
con eí ral.'i.ilo del ojo, y a pretexto de 
•ai-ndirse un poqu i t í n la falda de no 
sal ••mes q u é suciedad del banco, Nc-
né m i r ó baeia, el teniente y lo vió le-
vantado, fumando un pitillo,... ¡y üé-
t r á s de eJJas! 
Se volvió a raborázar hasta QJ es-
cote... 
Anda , anda, (Jiciendo a (Jiotes y 
oyendo píropoí-,, l legaron al, muelle, 
cuando se e n c e n d í a n los p r ímeroa ta-
rcles del alundirado.. . y cátons-a asiá-
des quo, con c-Jlas, mejor dicho, de-
t r á s de ellas, t a m b i é n h a b í a llegado 
el interesante teniente que ten ía ' el co-
raz. n. de Nené dando unos brincos 
ver dado ••amento ac robá t i cos . •• N e n é 
quiso salvarse de aquella pesad i IJ a. 
de aquel moscón, que la compromete-
r í a si se enterase p a p á , y propuso a 
su a c o m p a ñ a n t e sentarse en l a Suiza 
a b a ñ a r el cbocolate... 
V no biceron las dos m á s ,que, sen-
tarse en l a Suiza., dedicar dos mira -
r o n ay'-r a Madr id don J o s é Cu-la y 
s e ñ o r a . 
• • <• 
En breve s a l d r á para Madr id la 
• i ¡s i in tu ida , s e ñ o r a doña, Angela, bá-
sala, viuda, de Cortiguera. 
Ti exima boda. 
En el pueblo de Aloños contraerim. 
n i breve m a í r í m o n i a l enlace el jovea 
don T o m á s Muñiz F e r n á n d e z -y l a dis-' 
1 ¡ nan ida aiada ila. Olib'a de bi, Mnr.\. 
Bautizo. 
En la parroquia ' dé Santa Lucía íli 
recibido las aguas del bautismo, do 
manos idlíil vir tuoso p á r r o c o dé Bár-
cena de Pie de Concha, don Miamiel 
.Miai.n Naveda, él pracióao n i ñ o Jesús 
Manuel Francisco", d i j o de don Ma-
nuel H iaño y su esposa doña Mana. 
Basa ve. 
El i e c i é n nacido fué apa^drimnlo 
pin- don J e s ú s F e r n á n d e z Cuevas $ 
doña Alaría. Luisa lie- -i-a Xa.veda. 
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DE LA «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
AÍAPÜJI), ¡0.—La, aC.aceta» pubJica. 
hoy, entre otras, las siguientes dis-
¡losieiaiies: 
De ínEtruccíón ^útrtica.—Üisponiém 
do que las profesoras de F r a n c é s , T.'M 
quigra l ' í a , Mocanogral ía . , Corte y Di-I 
bu j o de Jas escuelas' nacionales do 
adultas tengan igua l ca tegor ía , y suelr* 
do que los profesores de Jas Escuelas?; 
de Consorcio y sils similares. 
De Es tado .—Secc ión de Comencio.-' 
Coiu-esión del ((regium exequa to r» a 
los c ó n s u l e s y v i cecónsu l e s que se 
mencionan. 
A d m i n i s t r a c i ó n Central.— Relación.'; 
de los asuntos contencioso-adminisb"1-
tivos" desipadbadOs por esto Centro. 
L i s i a de s ó b d i t o s es j iañoles íalleci-
dos en &] extranjero. 
De Hac ienda .—Direcc ión General (le 
de l a Deuda v Clases Pasivas.—Seña-
na- do suprema admiraemn para la 1;1111¡r,nlo de y cntrcga de valo-, 
belleza sujjrcma de Cecilia Doneí—j 
arrebatadora bajo una toca, gris per-1 Re lac ión de las facturas de créditos 
l a - , v pedir dos chocolates, cuando... de -Ul t r amar presentadas al cobro en 
, , ' . . „ ,„ .v.-ort An tu rno referente, v que han de ser sa-
e! .enienli l io se sonto en l a mesa de lislV(.|lils p0r esta. T e s o r e r í a , 
enfrente... j Anunciando ba'arr sufrido extravio 
Y no fué ese lo m á s malo, sino que los cupones de í a Deuda al 4 por 1°?' 
el nvuv t r u b á n comenzó una. serie in - veneimieiito de octubre do 1920, sede 
a c a l d . * do « a s ^ ^ » ~ ^ ^ ^ 
gestos, t a n afectuosos y entusiastas, |an(1() s¡n of(1(.1() h, l.Qf,.]tt qU\n{.A de \n 
ma' a .Xcmé un color se le iba y otro x ^ a ] orden c i rcu la r fecha, 10 de ala'" 
- • ! • ven ía v basta tuvo la mala de-lbl í) . que se refiere a, la 'obl igac ión 
suerte de que 1c temldase-el pulso y | « mosautar ea las Adniinistraciones 
„ , 1 . „ . . ' ,t.n ^ de Rentas estancadas, para sel!ai las. 
d"e. .dedo de ello, se balancease en m pi.ceintds ospfilGÍai¿,s {h, .-arta-
la p u n í a rosada do sus dedos un biz- ciios. 
corno empapado y le cayese sobre la 
barbilla., dejaiwiole u n a tremenda 
miancda lustrosa y escurridiza... 
Xené enrojec ió basta, los pies,- y el 
b r ibón del teniente, le jás de lense, 
afectó una tan sincera , coudoiencia 
por lo ocurr ido y una t a l indignacm., 
»vvvwa^avvvv^vtivvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Se ruega muy encarecidamente 9 
tocios los rie f i iera da fa capital qu* 
no es tén al corriente en el pago de la 
s u s c r i p c i ó n , lo hagan en el tieropíj 
m á s corto posible para la buena mar" 
contra el bizcocho, que N e n é comenzó cha en la contabMUíad de esta Adni'j 
n i s t r a c i ó n , advi r t iendn que todo fíji '£ a encontrarle s i m p a t i q u í s i m o y hasta 
guapo, y le (mvi.'i una, i ir i inara y lar-
ga mirada de s i m p a t í a y amistad.. . 
que no !o hubiere hecho antes del día 
31 del actual , dispondremos en giro a 
su cargo. 
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L l e g a d a d e l " R e i n a M a r í a 
C r i s t i n a . " 
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E l regrese—Cont inúa 
inerte temporal. 
i - r - i v . s o sa iné d «Cris-
E i atraque, p.-uiuk-s dif icul tad a lguna pava su 
jíl domingo, a las odio y media de t ráf ico. 
,a n i añana , y procedente de Vcra- j 
c,rilZj Habana y escalas o t ípaño la s , ! 
entró en. nuestro puerto el yapor co-.j T m h b i é 
,.,,.,) do la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a : t i n a » un fuerte tempQ*aI:,• ..particular-' 
g a ñ o l a «Hc ina Mar ía . C r i s t i n a » , ' m e n t e a l a a l tu ra de las Azores, 
¿ n d u c i e n d o pasaje y carga general. | Las m o n t a ñ a s de agua chocaron 
El «Cris t ina», en .contra, de lo que _ con ta l í m p e t u sobre el casco y l a cu-
¿ sccpcobiaba, a t r a v e s ó Ja baín 'a, l ie - , b ier ta del buque, que l legaron a rom-
gando al nmelle del m a r q u é s de Co-jper las puertas de la c á m a r a , e .dran- !^1"161 AW, s a r n a s , * m -
Uw.s, al que a t r a c ó . A posar de lo] o el agua dentro de é s t a y derr iban- . '? ! ^ T ^ l S ^ ^ ^ S t J 8 ^ ^ 
¿¿iiíprano de la ñ o r a , el atraque del , do eou e.stiv|iitü tqcíp el nwbLliar io . 
11.:,;-.allánt.ica fué presenciado por g r a n j Precisamente so encontraba en la 
número de personas. j c á m a r a en aquellos momentos todo el 
Inmediatamente d e s p u é s p a s ó a su pasaje de p r imera y segunda, produ- ' ÜÜUvt 
bordo lo Sanidad m a r í t i m a , c o m p r ó - ] e i é n d o s e un pánico horr ible . Se o í a n | " r " | ' i i i i 
bando ^que el buque t r a í a l i m p i a s u . - i i u ,< y llnn:s. h a c i é n d o s e preciso que! U I C 6 61 3 l C 3 l Q 6 i 
patente. Jel tercer oñe ia l y u n servidor—iconti-' 
Caba.sa, T i ' iu idad Mar t í nez , José Do-
nienelah!, Hicardo ( l a s t a ñ e d a , Satur-
nino Salas, José Romano, El isa A . de 
Casullera, Raimiunda Casullera, F r a n 
cisco M a r t í n e z , A n d r é s ValIesUlo, L u í s 
( innzález , José Casahech. José P. Gar -¿ 
t í a . Antonio Llaneo. Modesto G a r c í a , 
Jo¿é Seanuri, Manuel F e r n á n d e z , Jai-
mlo' Relgel, Bald.ouiei-o Mont i l lo , Ca-
silda, Solano, José R. Sastre, Bartolo-
mé C a y á , Míguiol Candeuüty , Sobas-
t i á n Oliver, Manuel Sáiz, Magdalena 
Ola-ador, Catal ina Juan, Alvaro Cainw 
hasfi, Santiago. Ga rc í a , J o s é J e r ó n i -
mo Cloguell, E l ias Muñoz , Venancio 
Gónuez, Catal ina Sastre, L u í s Casu-
l lera , Manuel M u ñ o z , : R a m ó n N ú ñ e z , 
Manuel Ar ias , M a m i e l L l a m a s , Fel i -
pe, Bernardo Crespo, Juan Carbonell, 
u m l i á n Calailedl, Salvador Carbo-
nell , Antonio Carbonell, N ico lá s Ara -
na, Damiana Ba l l e sü ' r , Jaime Rotger. 
IVVVVVVVVWlVVWl'VVVVVVVVVVVWVVVVVVW 
A las nueve dé l a m a ñ a n a fuimos a j n ú a d i c i é n d o n o s el s e ñ o r Aldame—nos| haberse reunido l a C o m i s i o i l de 
saludar al i lus t rado sobrecargo, don imnníviéRPmoR ^pmiiiiiofS^rt n^rinn ,r Bibl ioteca acordando decir tu l a misa 
lAildamiz, quien nos recibió con; 
(as atenciones y deferencias a que de 
sioinpre nos tiene aeoatúmíi raxios . 
E l viaje do ida . -TempO" 




* - " m ° - N ^ var ios „ „ t e S ba lsa , y tako ^ ¡ ^ ^ " d o 1 ^ » » . 
i n fo rmó a los reporteros 
i p u s i é s e o s requir iendo orden v 
ú r A ^ í + a r t A r . +,.r1v,~,.;i- , i ' por el a lma do don Federico V i a l , 
pnu m a n d o . t ranqui l izar a los pasa- m^,,, , , ,-, ayei. ta.rde a lt>s pono-dislas 
•l61'0^- le í alcalde s eño r Pereda. Palacio. 
Sin, embargo, c r é a n o s ussted—sigue T a m b i é n - l e s ¡hizo saber que l a Co-
dicTendo el sobrecargo—, en vista de rniJtóri d'0. Obra*', a c o m p a ñ a d a del 
A n t e e l V I c a m p e o n a t o 
E s p a ñ a d e " c r o s s - c o u r 
5? 
las circunstancias, llegamos a temer quitecto munic ipa l , s e ñ o r L a v í n Ca-s a lis, ' ¡ labia estado en el campo de 
¡nars al s e ñ o r Aldamzi d-laih's . u n caso parecido al del « G a l b a n e r a » . R o s t r í o para e l u d í a r sobré el torre-
i je del «Cr i s t ina» , i n a n i í e s l á n - j A t a l extremo llegó el temporal , que i no unos deslindes que hay que lie 
i que en el dé ida h a b í a n sufrí-1 se l levó de enciima de los pescantes va,r a ' ^ o ^ « muy p '^^ i inos al 
, ( „ , , , „ , , . , i fnoH.vimA foi aon,o v,„i campo donde thaceu sus ejercicios de 
jjsto fué causa, de que el barco tar-
dase en llegar al puerto de la Haba-
na más de diez y polio d í a s , retra-
sando, como es consiguiente, l a ru t a 
normal del t r a s a t l á n t i c o . 
Donde m á s duro fué el temporal fin-
al recalar en las Berm.udas. Las olas 
barrían la cubierta, ar ras t rando dife-
rentes objetos do l a misma. Como co-
rriera inminente pol igro de que en-
trase el agua, a las m á q u i n a s y apa-
gase l«-s fuegos, se c e r r ó la lumbrerri 
do la m á q u i n a , t r i n c á n d o s e igualmen 
u: los PTijareíados. 
Debido a los bandazos que daba el 
bucpie. el p r imor maquinis ta , don Jai-
me Iglesias, suf r ió u n accidento de 
relativa gravedad. 
En uno de lo¡s luaiscos movim.icntor 
cayó el señor Iglesias sobre t l i i man; 
¡IÍÜ'O. dislocáiidcwí! un brazo .y prodn 
démles/' algunas fuertes conlnsioncs 
Fué atendido por el personal sani 
tario de a. fiordo, pon iéndo le el brazi 
fin su (•stado normal . 
También recibió heridas de i m p o r 
tiuicia, y por igual motivo, el camare-
m Dionisio O r d c n á b c , , habiendo pre-
cisini de dejarle en el Hospi ta l es-
iiMfn.l de la Habana, hasta el reg-reso 
del -«Cristina» do Veracruz. 
Asimismo, y a causa del temporal , 
resultó 'herido el carnicero *de a bor-
do en un pie y la, t i b i a derecha. 
fjg'nal suerte corr ieron dos pasajo-
m, resultando con. contusiones, aun-
qii" no de nim ba importancia , afor-
tunatianienle. 
que reforzar las amarras dé los res-
tantes. 
La tragedia del « S a n t a í sabe l» . 
E l ' t i r ina, María , C r i s t i na» , en su 
viaje de regreso» n o > p a s ó por el sitio 
donde n a u f r a g ó el « S a n t a Isa bel», do 
la misma C o m p a ñ í a , h a c i é n d o l o u n 
poco m á s al Norte. 
E l ((Cristina» tuvo conocimiento de 
Tambié 
el alcaide de que boy se r e u r i ü á a ja 
Comis ión de Hacienda, con propós i to 
de estudiar detenidamente una - mo-
c ión relacionada con el M.irienV» dt 
a rb i t r ios a- base, desde luego, de la 
confección de los presupuestos p ró -
ximos. 
Del resultado de esta cues t i ón se 
dar i l ampl ia cuenta al Ayuntamiento 
Lá entrevista, del s eño r Pereda, con 
10 sucedido por un radio que recogió ^ periodistas se W m i n ó d ic iéndol . s 
que Qiabia dado ó r d e n e s a la je fa tura el misino día , y que había , t ransmit ido 
el ((Infanta Isa,bel», cíe l a C o m p a ñ í a 
de Pini l los , dando cuenta de, la des-
esperada, s i tuación, en que se 
traba, el barco naufragado. 
Nosotras—.dijo el s e ñ o r Aldamiz—, 
aun s in t i éndo lo cuanto es de suponer, 
n i n g ú n auxi l io pudimos prestarle, por 
e n e o n í r a r n o s en aquellos nmmontos 
a, m i l mi l las de di.-taneia, y todo es-
fuerzo b u b i é r a icsultado inú t i l . 
Toda la, oficialidad del (dieina Ma-
r í a Cr i s t i na» nos hab ló con elogin del 
c a p i t á n del ((Santa I sabe l» , s e ñ o r ( lar 
do la, Guardia mun ic ipa l para que 
trate do impedi r el que circulen por 
las calles do Santander los h ú n g a r o s 
on_ Con osos y r i r o s animales, que cons-
' i t i t u y e n a l g ú n pel igro para, los t ran-
1 son utos. 
C U R I O S I D A D E S 
E l h o t e l m á s g r a n d e 
d e l m u n d o . 
El hotel m á s grande.do Nneva York , 
que-es a la, véz Él mayor del mundo, 
tiene dos m i l doscientas habitaciones, 
El domingo por l a farde, y ante nu-
merosa concurrencia, d'i bellas deipor-
t istas y entusiastas a í i c i o n a d o s al p -
dostrismo, se ce lebró en el puPhlo de 
Cueto el anunciado acto de propagan-
da a t l é t i ca , organizado por l i t Fede-
r a c i ó n M o n t a ñ o s a . 
Represen tan do a esta icntidad se 
t ras ladaron a l inmediato pitóivlieci! i 
su presidente, don Panl ino ^ a r i i n é z ; 
el tesorero, -don Alfoiigo d auz; el 
socreta-rio, don F e o-.o. nt m-z, y el 
vicogecretario, don Lu i s Soler, los 
puales, en u n i ó n del delegado de la 
Un ión Deportiva de Cuelo, don Pedro 
Mal ¡año, ocuparon la. presidencia del 
acto. 
Se ce lebró éste en el amplio local de 
l á iSocrodad r e c r é a i i v a L a Amistad, y 
dió comienzo c o n unas breves pala-
bras, en las que el ^ cc r e í a r i o d i la 
F . A . M . , don F e r m í n Sánohez , en 
nombre de l a Un ión Deportiva di3 
Cueto, hizo l a p r e s e n t a c i ó n de los ora-
dores, agradjecíendo a és tos , a l a vez, 
el honor que dispensaban a la nacien-
Sncir dad al poner, con su eoopera-
ción, la, piedra, fundamental sobre Ja 
cual d e s c a n s a r á el poderlo creí pedes-
trismo' en Cueto. 
Seguidam: nte hace uso de l a pala-
bra don Luis Soler, siendo sus p r ü n e -
ros conceptos pa ra dedicar u n car iño-
so recuerdo a l a memoria de aqm 1 
g r an corredor de Cueto. R ü m á y ó n 
que tantos t r iunfos p r o d i g ó al depor-
te en l a Ahni taña , y pa ra el l lorado 
Ricalde, cuyo e s p í r i t u , aun d e spués 
de muerto, g u í a y encauza el pedes-
t r i smo local . 
¡Habla d e s p u é s de l a fa l ta do prepa-
rac ión con que acudo al acto, y a ñ a -
de que cuando La F e d e r a c i ó n le dió la 
v í s p e r a de a q u é l el encargo dk ilus-
t r a r a los depo7 i i s t á s de Cueto no pu 
do sustraerse a l a inv i íac i ' in por creei 
se obligado por su cargo a satisfae r 
los dlíseos de sus c o m p a ñ e r o s do 1)1-
re r t iva y m u y principalrnonto por 
guardar en su a lma un gran c a r i ñ o 
hacia Cueto. 
En u n p á r r a f o , lleno d ternuras 
amorosas, dice que (a.T eniera.rse su 
madre de q u é iba a. tomar parte en 
este aeto, le "iic.argú, 'desde el lecho 
del dolor, llevara un beso amoroso 
paira loé hijos de su t ie r ra mi t iva . 
RcogLu ido los aplausos que este 
p á r r a f o a r r a n c ó a los-concnrrentSs, 
sé los ofrece al hombre ignorado, que 
ha. sabido con su constancia y bjieüPS 
consejos llegar a. fusionar n umi. so-
l a la.s dos Sociedades .hahidas hasta 
fin .do año . 
Hace pp 'S 'Mit ' la. s a t i s í ace inn con 
que, l a Federacmn ha- visto esta un ión 
| y abriga la. esp uanza. de ut£e de ella 
' s a l d r á n los hnenos eorr rlnrcs que sé 
cía, M u ñ i z , cuya, p e r i c i a en el desem-. a p a r t ó de su equipo. Hay otros dos necesitan en la, M o n t a ñ a ' p a i ' i t ó p o n é r 
peño de su cargo era bien c o n o c i d a j O tres hotMes en NueVa York que se g0,,.ja resistencia en V I campeonato de 
^4:!-ÍA.̂ «c I ap rox iman en t a m a ñ o . ,Un hotel como -
' ese tiene, a d e m á s do la ( 
de lavado y h a b i t a c i ó n de r i g o r para nj>s 
lo todos. 
E n estos casos, ' desgraciadamente, 
han de aparecer siempre como prota-
gonistas los capitanes u oficiales de los 
barcos por la sencilla, razcm do que el 
que amia con los platos tiene que r o m 
bbríciá Pbr lo d e m á s , los comentarios 
" " " ^ ^ Espiula de ''cross-counti-vn a. los.exc'e-
ese tiene, ademas de la cocina, t ren tencas «crossmen» que h'an do vis i ta : -
de lavado y h a b i t a c i ó n de r i go r para nt)li • 
dar h.Kpcdaje y comida, su propia f c n i l ¡ l l a oncareciendo l a necesidad 
c a r p i n t e r í a , ta l ler de maquinas, nn- dc qil , , S(, ¿ t i e n d a n v pongan cu p rác -
prcii ta , bodega, de provismnes al por t ica la.s sabias e n á e ñ a h z a s que don 
iiiayMr. c e r r a j e r í a , t ap i ce r í a , instala- PaúlfilQ M a r t í n e z va a dar al audito-
Cióm paira incinerar la basura-y des- ^ ,,„,.,, ,„. :!||as, afirma, áóñ palabras 
perdieics, i n s t a l a c i ó n para, la p u n í i - ,|e IMI hoU)i)lv s;in()i c o m p e t e n t í s i m o 
eae ión del aire y otras muchas que v « i i t u s i a s t á do los deportes, 
lum ionan en poqueiTo escala. i A l Untarse el cu l t í s imo orador sue-
l.a (Ie-.erij.ei6n de uno de los gran- mi. Una salva de aplausos, qulfe-dura, 
des nóte les dc Nueva York , el cual, i;u-g0 tiempo. 
aunque no e l -mayor , es uno do los i I.AJ levantarse el preshionto de h, 
m a s modernos y adelantados en c t ían p . A. M . , don Paul ino Mar l ínoz . para 
fcq al equipo, d a r á una udea de la ms- d i r i g i r la pa labra a l audi tor io , suena 
t a l ac ión t íp i ca do un hotel de la épo- en su honor una la rga ovac ión , 
ca a c t u a l Gran parle de l a - ac t iv idad , Sus pr imiarás palabras son. pa ra con 
i.iii | Mrtante de dicho hotel esta recon-' o-,-;,;,,,;,,^,, ^ ia, f,resencia en el sa lón 
centrada en el techado y en los pisos tIlft ];is ttaims deportistas, que tanto 
p r ó x i m o s a l techado. E n la. azotea pueden haca- por l a causa del dep'Ór-
nusma está, ol tren do lavado, en cuar- te, v a las que pin esa demodrai-, en 
tos espaciosos, ventilados, soleados, e[ corto relato que de l i i historia dél 
dónde se lava y planc-ha la g ran can- pedestrismo va a, hacer, la inUn-Maa 
l idad de ropas, manteles y d e m á s del o-n,nde qiío han tenido nárfi ios hist() 
mismo hotel y la ropa de los 'méspo- ri.adores las p r5é¿as i nello sexo 
des. Teda la i n s t a l s o i ó n del t ren de | la realizado en los tiempos do l a an-
lavado es e l é c t r i c a - y de lo m á s mo- ti^fiedad1. 
derno. Allí so ven grandes m á q u i n a s , F m i a , de lleno a t r a t a r de las dis t in 
c i l indr icas de lavar, en las cuales se tas clases do. carreras que h a habido 
mete l a ropa y so revuelve en agua , ín .\Ll a n t i g ü e d a d , c las i i lcánc lo las en 
que se han. ihiiebo a p ropós i to de l a 
| perdida, (l(d « S a n t a I sabel» , sÓn mu-
u h o s üe ellos gra tui tos o mal inlen-
j Clonados. 
¡ Entre la t r i p u l a c i ó n del u M a r í a Cris 
.Mcrmalidad en la Hafcana. I ̂ . ^ . ^ ^ pi.oducido 1:L t ragedia u n a 
S ^ ú n manifestaciones que nos 1"-1 impres ió r i do lo ros í s íma , como e n ' ^ 
zo oí mismo sobrecargo, en el puertc • 
íe la Habana re ina l a normal idad 
wM absoluta, en cuanto se refiere a 
llfelgas y boycots declarados a Tos 
p-tnies do la T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
fcas upe raciones de carga y descar-i 
gíi, abastecimiento do combustibles, j 
etcétera, se e f e c t ú a n lo mismo, con [ 
o;it ¡ni regular idad. 
El niovimiento comercial en los 
"uiclles vuelve a tomar incremento, 
iuinqne se encuentran descongestiona 
ÍCs do m e r c a n c í a s . 
En Veracruz ocurre algo parecido, 
110 Encontrando los t r a s a t l á n t i c o s es-
pasaje cuando l a conoció . 
El «Cr is t ina» a Ferro l . 
A las tros y media de l a tardo zar-
pó el "Reina M a r í a Cr i s t ina» paca 
Fer ro l , donde l i m p i a r á fondos. , 
Pasajercs y carga. 
Lu i sa Ibarre ta , J o s é Gómez, Luis 
M a r í a M a r t í n de , V i d a l . Vicente Roca, i 
Roca, Enrique P a d r ó n , Rosa l í a F . ele 
P a d r ó n , J e s ú s R o d r í g u e z , J o s é P e ñ a , 
' F r i cd r i cb C. Ricloff, E d m ú n d "P. M. 
Ivon Pahren, Igtío C é s a r Acebo, Adol -
fo Ceballos, Carmen V. de Cehallos, 
-Clicia I l e rmido , IVldro Riostra , Do-
Hoy, martes, 11 
A LAS CINCO.—Concierto, por la Orquesta. 
CIIM E M A T Ó G R A F Ó: 
E S I tootóxi d o f u t e g r o 
ba¡3apina> 
dg> j a b ó n hirviento. Las pieza.s gran-
des se echan en el tanque y las peque-
ñas se poneií (ientro de sacas dé ralo 
t&jiídip para que pueda lavarse hicu 
sin perderse durante l a o p e r a c i ó n . 
Déspués . se enjuagan las piezas en 
carrera, del { -tadio. del diaulo o do» 
estadios y del dól ico, que, s e g ú n unos, 
eran sede estadios, y . ' s^giu i clros, ~\. 
Refiere las h a z a ñ a s de los c o r r M o -
i'os gi'iogos l l e r i n ó g o n e s de Xauio, 
que obtuvo ochó vic tor ias en tres 
martes, 11 
COMPAÑÍA DE COMEDIA 
DE RICARDO PUCA 
A las sois de la tardo 
v'- función del abono de moda) 
Primera actriz 
CELIA ORT1Z 
E l e t e r n o d o n J u a n 
A las diez de la noche , 
(3*? función del abono do noche) 
Mañana, miércoles , a las seis de la tarde, segunda función del abono popular 
('0 tarde. LOS CACIQUES. 
diez, segunda función del abono popular de noche: EL ETERNO D. JUAN. 
otro tanque de ro t ac ión . Luego van ol impiadas: l.astenes, el Tehano; Pe-
al secador, donde so;orean por medio linestor, cabrero' do Mileto, db quien 
de aire caliente, 'colgados en u n a co- se cuenta que alcanzaba una. liebre 
rrea movediza qire entra y salo do en pl o i a carrera; Filomides, a n d a r í n 
unos c o m p á r t i m e n t o s a otros del so- dc Alejandro el Magno, que h a c í a 
(-ador, pasando de ima, tempera tura 1.200 estadios en nueve horas; Arias 
a o t r a lentamente, hasta que salen do Tarso y del glorioso soldado de 
por el otro extremo comoleta.montc M a r a t h ó n . 
secas. Hay ah í t a m b i é n m á q u i n a s de j pasa saguidanú.-nlc a hab la r do los 
p-lancihar de todas variedades. Hay corredores romanos y menciona a.l 
una. que no hace o t ra cosa que plan- h is tor iador Pl inio , quien en sus obras 
char cuellos de camjsas, otra. ])lancha insegura que los atletas de aquella 
les p u ñ o s , otra, la parte de l a espalda., época del florecimiento do Roma, 
y otra, la pechera. Hay un gran c i l i o - i eran-atletas que r o c o r r í a n 160.0CO pá-
"dro quo plancha, yiiiezas lisas y otro j r;o.s en un día . y t a ñ e r e cómo un .¡o-
quo so emplea pr incipalmente naralveai hizo 55.000 pasos, desde el m^dlOr 
uniformes y trajes de d r i l . Las pieza.s día thast.a el a,ma,necer. 
do g é n e r o delicado se plunohan a ma-1 Se extiende largamente sobre el pe-
no, y h a y allí c i n t o nú moro de mu- dostrismo en T u r q u í a , haciendo r"-
j-ores iconstantenw'nto, ocimadac. con sal tar la. resistencia que supone ol 
sus idanclias e l éc t r i ca s plegando de- i salvar l a diistancia entre lAn'drinópo-
licados volantes y f in ís imos encajes, l is y Constantinopla, con rogi-eso on 
d" las damas hospedadas en ol hotel. | cuarenta y ocho horas, y a que existo 
Toda, la ropa mandada por los bnés - una, distancia entre ida y v ü e t a de 80 
podes, por mjucha, que s-a. os al 'sta- leguas. 
rreos, que anti s de 1789 .eran necesa-
rios por la. falta de comunicaciones, 
siendo notables los establecidos en 
Ing la te r ra , Francia , E s p a ñ a y Aus-
t r i a . y s e ñ a l a la, pi''Herencia que se da-
ba, a h;s hombres nacidos en Jos pue-
blos m o n t a ñ o s o s . 
1 Especial m en te en el siglo X V I T I es-
tuv ie ron muy en moda y da prueba 
del i n t e r é s que despertaron las fabu-
losas apuestas que se CMiie ri :, >o 
cuando entre ellos se p r o p o n í a ba t i r 
| a í g ú n «Kfcord». 
I Recuerda, entre ellas, una de c íen 
m i l l ibras , cuando el c a p i t á n ingles 
' Barclay r e c o r r i ó 10.000 mi l las en mi l 
¡ h o r a s ; las die Powell y r a do L . o i -
i gham, que c o r r i ó 148 mi l las en 42 ho-
ras. 
I En u n pá rpa fo delicado se refiere a 
las bellas deportistas y las habla con 
elogio de l a humi lde pastorcila At ir 
lautas, que el d í a qute su padre l a i n -
dicó sus deseos de que b u s c a v í a espo-
so, le con tes tó que ú n i c a m e m o acóp-
la r ía . como ta l aquel mozo que en una 
c a n o r a larga l legara a vencerla. 
Efoctiva.mente, la, h is tor ia ciintirma 
que M i l a n i ó n llegó a. j 'oseer a Ata lan-
í a s , desipués de ha i i . ' i i a d-erríd.ado. 
pero nos bah ía , al mismo t iemp¡: di-
cé e l - s e ñ o r Martínez—de. la InfllTi .- j 
qüe Venus d ió a l g a B á r d o •'. 
para, que, ap rovechándo- .o de:, la cu 
r i o s í d a d ele toda mujer , fuera d o -
te el trayecto arrojando m a n z a ñ i -
para que ella fuera, a l recogerlas, 
perdiendo l a ventaja que en p r inc ip io 
sacaba .a su contrincarne. 
Hab la d e s p u é s de las can-oras qúo 
en ciertos pueblecitos db Alemán ni, :•>• 
c lebran ol d í a de San. B a r t o l o m é , y 
pone de relieve cómo en estas prue-
bas, pa ra mantener el orden y nunca 
para exci tar el ontusiasmo d é los co-
rredor s, tiene que i r a la zaga y rrion 
lando brioso coré i , el convgn io r del 
departamento. 
m e i t a a las hermosas deporiis!as 
prr.sentes a quo mi ren con c impai ia 
l a labor que la, Unión D c p o u M a de 
Cueto viene a realizar, pa.ra. que pue-
da en su d í a hablarse cori a d m i r a c i ó n 
do ellas, y p a s a a. t r a t a r do! V I cam-
peonato d'.̂  E s p a ñ a , dc «rross-counr 
try», advrtiendo que l a falta, d é tiei^i-
pO l i obligaba a déjdp para mejor oca. 
•sión l a c o n t i n u a c i ó n de la h i s to r i a 
del pedestrismo en los tiempos moder 
: nósT 
j E n c a r e c í 1 la nocesida'.T (3? que torio 
el puolílo roopore a la laboi- do l a Fe-
de rac ión A t l é t i c a M o n t a ñ e s a , porque 
j ésta, i i en "' l a convicc ión plena do que 
la s i t uac ión de Cu-'.do permito que SUM 
hijos sean unos excelentes "crus-meii" 
y pueden dar d í a s de g l o r i a a ia. Mon 
t a ñ a . 
Expone la impor tanc ia qtíe en otras 
regiones se da ál «cross -eounl ry" na 
cional, l a esperanza que los doporlis-
las e s p a ñ o l e s han ]}uosto on e l ' que a 
l a F e d e r a c i ó n que preside ]d corres-
pondo organizar, para l legar a ia con 
c lu s ión qui3 todo .cuanto se trabaje 
para log ra r el éxito apotocido .-ora 
poco. 
To rmina encareciendo a los córror 
dores de Cnoto que no dejon de c&h-
c u r r i r a cuantas pruebas se cslebr.cn 
en lo sucOisivo y como premio a -m 
documentada d i so r t ac ión oyó r ' i n -
sus t i tu íb l • p r c i d e n t • una enhuias ta 
i y clamorosa, ovaini'-n. dandes • por 
finalizado ol noto y regí •'-ando a .•;••,>, 
pob lac ión los represen la utos frd n a i i -
vos, agradecidos do las atenciones 
que la Unión Deport iva do Cueto tu-
vo para olios eri bis pocas horas que 
fueron sus h u é s p e d e s . 
POR TELEFONO 
EN M A D R I D 
M A D R I D , ID.—Ayer tarde ¡uga,¡-on 
nn part ido de fútbol íc.3 equipos del 
Recreativo E s p a ñ o l y d d Stadinm. 
C a ñ ó el prime ¡-o por dos tantos a 
cero. 
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L i g a O f i c i a l d e C o n t r i -
b u y e n t e s . 
En el d í a do hoy, a las sois y med ia 
de la tarde. , n p r i m e r a c i tac ión y a 
l&a s íe tu on segunda, c e l e b r a r á é s t a 
Asociación l a j u n t a general regiamen 
laria, on su domici l io , Cervantes, 7.— 
E l secretario. 
da y entregada dentro de las ve in t i -
cnalro horas. 
K A N 
Cnenta' la impor tancia que aun en 
la Edad M.edia tuvieron los andari-
nes, y. al el'echi, recuerda, a los co-




PRECIOS DE S U S G R I P C i O N 
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S e m b r é — 30 
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Santander, 1.° de enero de 1031. 
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Se admiten esquelas de defunción 
hasta las cinco de la madrugada. 
AÑO VIII.-PAGIIft 4. í £ p r » ^ l - O ^ e Á N f A ^ R O 
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P DE ENERO DE 1921. 
I n f o r m a c i ó n d e l e x t r a n j e r o 
R E P U B L I C A A R G E N T I N A Asoc iac ión , relacionados con los paí-
ses ^centrales, los c á l c u l o s son las si-
guiente: 
A leman ia h a perdido 85.000 mi l l o -
nes. 
. Aus t r i a , T u r q u í a * y B u l g a r i a h a n re-
ducido su t o runa p ú b l i c a en m i l m i -
llones cada una. 
B E L G I C A 
L a conferencia de les expertos. 
BRUSELAS.—Se tiene l a seguridad 
de que l a Conferencia de los expertos 
t e n d r á luga r el d í a 15 de enero. 
Sie iha)|)ía pensado no rounirsic la 
Conferencia en Bruselas hasta.' des-
pués de la p r ó x i m a ses ión del Conse-
jo "Suprenno, que va a discut ir en Pa-
r í s l a cues t i ón del desarme. 
Pero parece estimarse ahora que 
las dos icuestioiies ( r e p a r a c i ó n y des-
arme^ no deben de n inguna manera 
ser l igadas l a u n a a l a otra , y por 
consecuencia nada impide que l a 
Conferencia de Bruselas tenga luga r 
él 15 de enero. 
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N o t a s m i l i t a r e s . 
Llegados. 
Procedentes de Africa, donde se hallan 
destinados, l ian llegado a nuestra ciudad 
el capi tán del Regimiento de Melil ia, se-
ñor Báscones , y el alférez del Regimiento 
de Africa, don Luis Selgas. 
T a m o i é n ha regresado, dando por ter-
minada la licencia de Pascuas, el tenien-
te de Intendencia de esta Comandancia, 
señor Antón. 
Marcha. 
En el tren correo de ayer m a r c h ó a 
Madrid el teniente ayudante del Regi-
miento de Valencia, don Francisco de la 
Breña . 
M A R G E N . 
EN AGUAS D E L F E R R O L 
L a E s c u a d r a i n g l e s a . 
FERROL, 10.—Se espera de un momen-
to a otro la llegada a este puerto de una 
divis ión-de la Escuadra inglesa. 
Es tá compuesta de veinte unidades y 
viene al mando de un almirante. 
Entre los festejos que se preparan en 
honor do los marinos br i t án icos flgun? 
un gran baile en el teatro. 
HBH comenzado los preparativos para 
esos festejos, reinando gran an imac ión 
con esto motivo, 
wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
P o r encargo, de l a Comis ión de l a 
Bibliolc-ca i i iunic ipa] Sé d i r á una m i -
sa en sufragio ( M alma de don Fec" 
r ico de V i a l hoy martes, a las once, 
en l a capi l la del convento de l a Ense-
ñ a n z a . 
r-- ;; • ~. . . - ÍV. n -iwr: 
L a s i t u a c i ó n e n 
t o d a E s p a ñ a . 
E N ZARAGOZA 
Vuelta al trabajo. 
ZABAGOZA.-IO—Casi lodos los ("ba-
ñ i s t a s h a n ..reanudado, hqy él t raba-
jo , quedando con élló terminada Id 
ú n i c a huelga que quedaba por solacio 
n a r en Zaragoza. 
E n algunos talleres han dejado de 
entrar , aunque pocos, algunos obre-
ros, a causa, de las coacciones ejerci-
das sobre ellos. 
Por este mot ivo l a . P o l i c í a ha prac-
ticado varias detenciones. 
Ejxj presidente liibcrtado. 
m í e t e l e s I ZARAGOZA, 10.—El gobernador c i -
v i l ha ordenado q u é sea puesto en l i -
ber tad el ind iv iduo Jenaro Sánchez , 
ex.-presidente do las Sociedades obre-
ras. 
E N B A R C E L O N A 
Anuncio de huelga. 
BARCELOMA, 10.—Los obreros del 
Conferencia del señor Francos Rodrí-
guez. 
BUENOS A I R E S — E n el s a l ó n de 
;actos de l a Asoc iac ión P a t r i ó t i c a Es-
p a ñ o l a ha da.do una conferencia el se-
ñ o r F r a ñ c o s i R o d r í g u e z , sobre l a si-
t u a c i ó n de E s p a ñ a . 
Llegada del infante don Fernando. 
M A R DE P L A T A — H a llegado el in-
fante don Femando, d i s p e n s á n d o s e l e 
u n recibimiento entusiasta. 
C H I L E 
No ha habido victimas. 
SANTIAGO DE C H I L E —Según no-
tioias recibidas de esta Bepúb l i ca , no 
ha (habido v í c t i m a s personales en los 
ú l t i m o s t e r r é m o t o s . 
F R A N C I A 
Derrota de los comunistas. 
P A B I S — E n las ú l t i m a s elecciones 
senatoriales h a n sido derrotados los 
comunistas. 
T a m b i é n h a .sido derrotado el m i -
n is t ro de A g r i c u l t u r a . 
I N G L A T E R R A 
Complot descubierto. 
LONDRES.—La P o l i c í a se h,a apo-
derado ád documentos que ponen a! 
descubierto; . u n complot preparado, 
por los separatistas pa ra atacar las 
Cámui^as- de-los lores y los Comunes 
y otros 'edificios públ icos . 
Desdevhace d í a s se h a b í a visto a 
u n a joven que h a c í a s e ñ a s a u n h o m 
bre. , . . , y . 
L a joven c reyó qub e l hombre n 
quien h a c í a : se ñ a s era un separatist; 
y resultó ser u n pol ic ía . 
Esto' cletUMo a l a joven en los m u é 
lies y aqué l l a , a l sor detenida, a r r o j ó 
al T á m e s i s u n m a l e t í n . 
EsáJd h a podido ser recogido y en él 
se h a n encontrado los docum nto;/ 
que descubren el complot. 
T a m b i é n se a t e n t a r í a contra el ar-
senaJ de W o o l w i c h . 
E l paro forzoso. 
LONDRES.—La semana próxima, c.o 
m e n z a r á n las conferencias encamina-
das a estudiar paro forzoso de los; 
obreros, .con objeto de reduc i r és te en 
lo posible. . . . 
Sfá ihan puesto • de acuerdo para es-
tas conferencias los Trade Unions y' 
lo* laboristas. 
F R A N C I A 
Klew rodeada por los antiboichevi-
ques. 
PARIS.—«Lo Temps» publ ica un te-
legrama de Varsovia, recibido hoy 
mismo, di'ciendo que K i e w e s t á rodea 
da por fuerzas antibolcheviques. 
E n l a parte E. los antibolcbeviques 
se hanrapoderado de 26 vagones con 
productos y por l a parte O. h a n lo-
grado ocupar Radomid y Vasi lkow-
Las fuerzas del geenral Averukof 
h a n ocupado, una local idad a 25 ki',0-
m tros de Kiew-
Los •ukranianos dicen que tienen el 
compromiso de hacer l a guer ra a los 
bolchlirviqiies^. a los que consideran 
autores del y,sesinato de Ronavcnsko. 
L a s Constituyentes rusas. 
iPARIS.—Se ha- reunido la Conhiren 
c í a preparatorio, de las Constituyen-
tes insas. 
P r e s i d i ó Averut ie . 
E n l a asamblea l iguraban 22 socia-
listas, dos diputados ' musulmahles y 
un cosacoi ^i , 
Se d ió cuenta de los poderes y se 
leyó el reg la ímento . 
A L E M A N I A 
Un índultq. 
HL.ULiN.—El > p e r i ó d i c o - «Freikeit.> 
dice que las ' autoridades 
h a n indultad'o a Fagel, presunto ase-
sino de Rosa de Luxemburgo. 
Preparando la asamblea nacional. 
B E R L I N . — A y e r , comenzaron los t ra 
bajos e í2c tb rá les para c ó n s í i t u i r la 
asamblea naGÍonal de Prus ia . Ayuntamien to «están soliviantados por 
El par t ido populis ta es pa r t ida r io 1 q ü e és te no h a aceptado las reclama-
dle l a vuel ta de los Hohenzollern y los 1 clones que tienen hedhas. 
mayor is tas se oponen. Se cree que i r á n a ta huelga. 
E S T A D O S UNIDOS EN H U E L V A 
Un estudio pacienzudo. Los emploados de Ríoíinto. 
N U E V A YORK.—La Asociado,, de • " U E L V A , 10.—Los empleados d -
•r, ,, J • r. , i R i o t m t o han acordado no volver ni 
Bancos de .Ajhorrp . ha-ver i f icado i m ! t r a b a j o h¡lsÍ!i que n0 ^ restablezca 
ÍSe censuraba l a fa l ta de v ig i lanc ia 
pp'i iatwStíZ ue personal. 
P a r a l lenar todos los sei'vicios re-
lacionados con .la cues t ión social, es-
taciones, e s p e c t á c u l o s y d e m á s se 
cuenta .sólo con 115 vigi lantes y 300 
guardias, n ú m e r o que se considera 
insuficientei p a r a u n a capi ta l -como 
Valencia, en l a que hay planteados 
tan importantes problemas sociales. 
H o y e l gobernador h a continuado 
recibiendo vis i tas de" personalidades, 
que han ido a felicitarle por haber 
sulido ileso. 
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N o t a s p a l a t i n a s . 
POR TELEFONO 
E l banquete diplomático. 
. M A D R I D , 10—Se h a verilieado en 
el regio a l c á z a r el banquete en honor 
del cuerpo d i p l o m á t i c o . 
E l m a r q u é s de Lema no pudo asis-
t i r porque se encuentra: herido a con-
secuencia de un accidente autpmovi-
l is la . 
Tampoco c o n c u r r i ó el embajador 
de I i ig la te r ra , que se encuentra au-
sente. 
E l númiero . de , icomensales fué de 
noventa y seis, s e n t á n d o s e a l a mesa 
en r e p r e s e n t a c i ó n del pobiernoj el 
s e ñ o r Dato. 
E l rey de cacería. 
E l p r ó x i m o jueves s a l d r á en el ex-
preo de A n d a l u c í a , con d i r ecc ión a 
C ó r d o b a , Su Majestad el Rey, 'que va 
a l coto de D o ñ a n a con él f in de tomar 
parto en una c a c e r í a . 
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UNA I N T E R V I U I N T E R E S A N T E 
E l I n f a n t e d o n A l f o n s o 
c o n f í a e n L e r r o u x p a r a 
s a l v a r a E s p a ñ a . 
POR TELEFONO 
M A D R I D , 10._E1 pe r iód ico «El M u n 
do» publ ica una extensa in t e rv iú que 
ha c d d ' r a d o uno de .sus redactores 
con el* infante don Alfonso, tío de Su 
Majestad. 
E l infante se dec l a ró «lerrouxis ia)) 
y dijo que i rá al Parlamento. 
A,ñad,ió que lo que a q u í hace fal ta 
es u n lunnbre. de orden, y ese hombre 
úo puede ser otro que Ler roux . 
Juzga a las Cortes actuales como 
es té r i l e s y dice que no tiene inconve-
niente en. que so den a conocer estas 
poinipnes suyas, porque a d e m á s do 
infante de E s p a ñ a es e s p a ñ o l y tiene 
deraclho a opinar como los d e m á s . 
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ACOTACIONES 
M O N O M A N Í A S 
-áHit ,, . 
L a human idad es t á de enhorabuena; gracias a l sabio f r ancés doctor 
Calmette, subdirector del Ins t i tu to Pasteur, l a human idad e s t á p r ó x i m a a 
verse l ibre ' de tino de sus m á s terribles azotes:" l a tiiberculosis. 
Verdad es que el campo de exper ime ín tac ión de]; doctor Calmette no 
ha sal ido hasta el presente 'de l a especie an imal , y dentro de esta espe. 
cié de l a raza, vacuna., pero el eminente subdirector del Ins t i tu to Pastear 
ami/naido p o r -eJ pxti-iaoü'diinario éx i to de sUs anteriores experiihentos, es-
t á decidido a ampl ia r és tos y l levarlos a los monos. 
E l dector Calmette espera m u y fundadamente, s e g ú n parece, llegar ^ 
l a c u r a c i ó n completa de l a tuberculosis en monos llevados a P a r í s desde: 
l a Guinea francesa, por el mismo proo;idiinftéilto que h a empichado para 
ext i rpar totalmente los ganglios tuberculosos en las tornieras sometidas-
a sus experimentos, y a q u í e s t á precisamente el mot ivo de satisfacción, 
de l a humanidad . 
P o d r á n decir algunos desconfiados que l a especie humana no tiene 
n i n g ú n g é n e r o de concomitancia con la an ima l y, por tanto, que aunque 
en é s t a haya sido dominada l a tuberculosis, los h ú m a n o s continuaremos 
amienazados por el peligro de l a terr ible cnlerniiedad, que tantos estragos 
causa; pero yo soy algo m á s op t imis ta que esos seres que lo ven todo ne-
g m , y creo sinceramente que s i el doctor Calmette ve confirmadas sus es-
pi'ranzas en los monos, la. humanidad e s t á de cnlhorabnena y m i opttnits 
mo &3 funda en que perteneciendo humanos y animales a l a misma espe-, 
cíe, l a c a r a c t e r í s t i c a que los separa: e l .raciocinio, v a escaseando tanto.. 
J . R. de la S E R N A 
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NOTICIAS O F I C I A L E S 
I N F O R M A C I O N D E L A 
P R O V I N C I A 
estudio pa r a ' c a l cu l a r el alimento d e , ] 
las fortunas p ú b l i c a s d'y los paises 
aliados d e s p u é s do la guerra. . 
De rote • é s t a dio resulta que el p a í s 
m á s boneficiatio. h a sido I n g l a i c r r a . 
L a Gran B r e t a ñ a , con Mií&apotamia 
y el Af r i ca alemana, ha aumentado 
su for tuna públ ica de 1-K).0Ü0 mi l l o -
nes a 230.000. 
F ranc i a l a ha aumenado en 35.000 
millones. 
Italia,, .Bélgica y A m é r i c a h a n au-
menado en u n tercio su for tuna. 
lonhaJidad en d trabajo de los 
obreros. 
EN V A L E N C I A 
Del atsntado contra e| gobernador. 
V A L E N C I A . l O . ^ E l gobernador lia 
recibido u n telegrama muy expresivo 
fe l i c i t ándoJo ' po r haber salido ifesó1, 
del ..atentado dl3¡ que fué objeto el sá-
bado. 
El telegrama e s t á firmado por el 
min i s t ro de l a G o b e m a c i ó n . 
T a m b i é n Bia recibido i e í i g r a m o s 
del Rey y de los diputados por Valen-
cia. 
E l .cochero y el lacayo del eoché del 
y enfermedades de la infancia, por el 
médico especialistia, director de la Go-
ta de Leche 
Pablo Pereda Elordi 
Calle de Burgos. 7, de once a dos. 
P c L A Y O G U I L A R T E 
MEDICO 
Especialista en eDíermadades de los niños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazabas, 10, segundo.—Tél. §-10. 
J u l i á n F e r n M z D o s e l 
ESPEü.ALISTA EN ENFERMEDADES DI 
LOS PULMONES Y E L CORAZON 
Consulta de once e una.-
«ANTA LUCIA 3; TELEFONO. MK. 
D r . S á í B z ¿ e f a p a n d a 
PARTOS Y ENFERMEDADES DE LA 
MUJER 
Ex profesor a u x i ü a r de dichas asigna, 
turas en l a Facultad'de. Zaragoza. 
RAYOS X. DIATERMIA. A L T A F R E . 
CUENCi* 
S. F R A N C I S C O , 27, S E G U N D O . - C o n 
suita de onca. a una.—Teléfono. 9_71. 
CAMARGO 
La Guanli.a c iv i l ele Gamargo co-
munica a l gobernador c ivi l que el día 
8 d d actual, en d sitio l lamado Las 
Gocheras, de aquel t é r m i n o munici-
pal , chocaron los t r a n v í a s de la Red 
Saii tandcrina, mi i i i c ro 0 y 10, a causa 
de esiar ma l h e d í a l a a,.i>ii¡a d d cru-
da, 'existente en aquol si t ió. 
E l cobrador de uno de los t r a n v í a s , 
ape l l i dádo Aja , resniltó con una pe-
q u e ñ a horida. m d bra'/.o d.'rocho, 
que se c a u s ó con u n cr is ta l . 
L6s vel i ículos resultaron con pe 
q u e ñ o s de spei-fecto s. 
POR BOCA DE OTROS 
C o s a s q u e p a s a n . 
Nombres famosos, 
El pr imero que s n l i d l ú Ja neuti-a 
lidiad de las amhulaucias en los cam 
¡ios fie batalla, l'ué Enrique A r r a u l t , 
q u í m i c o f r a n c é s 1802 y 1872). Preco-
ixiZÓ la c r e m a c i ó n de los c a d á v e r e s . 
A l pr inc ip io de nuestra era, hubo 
u n a s t r ó n o m o y malteinátiico iii.dio, 
q iJ í c o n o c í a la causa de los eclipses, 
d inovimiento de l o i a c i ó n d iurno d é 
l a t ie r ra , l a e x t e n s i ó n del año , y sos-
t é n í a que la luz de las cstrdlas y de 
la. Luna es reflejo m la d 1 Sol; 
l ' a r a escribir la m á s lamosa tic sus 
novelas, o sea «Lois .tres' mnsquefkU'o.s" 
y su c o n t i n u a c i ó n , Ailejandri) Duin; s 
se v a l i ó de unas curiosas «M"!norias» 
que, sobre l a Gorte de Luis X I V , dejó 
D 'Ar tagan , gent i l h o m b i i j gascón . 
Al tásfico naval inglés Juan Glork. 
se le debe la invenc ión de una manio-
bra, naval , adoptada durante él sig'o 
|iasa,ilo por l a M a r i n a inglesa, y co-
nocida bajo el t í t u lo de «Ataque d d 
centro de l a l í n e a enemiga» . Lo cu-
rioso en el autor de esta t eor ía , que 
t an profundameirte modificó l a t ác t i -
ca, nava!, s que nunca viajó por mar . 
A Juaju Bvvitter, violini&ía do la 
Gorte de Ga.rlos 1 de In i í la lc iTa , Je 
de-Xituyeron de «u cargo, por haber 
dicho que los franceses t en ían m á s ta-
Santo Domingo', es u n á r b o l conle. 
uario, en que, s e g ú n fama., aniatrj 
i '.olí n sus carabelas el 4 de dicioinbre: 
de 1492, ial poner su p lan ta en la isla 
l lamada de Hi t í , y que, por l a analo; 
g ía apa.iimte de su vege tac ión con 'jm 
de Castilla, d e n o m i n ó Española . , nm-
bre var iado d e s p u é en el de Santo Ua 
mingo. 
E l Arbol de l a Noche Triste, es una 
legendaria ceiba, q u é se halla cciva 
le la d u d a d de Méjico, bajo la cual 
?s fama l loró Gortés , a l l legar allí 
después ele l a c a m i c e t í a que los indi- > 
genas Siícieron en sus topawS al reti-
• a i s r dé la, ( a p i l a l , emboscadas en los 
canales, desde los cuales, embarcados 
sn sus canoas, disparaban sus fte. 
chas. 
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I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
A las Juntas directivas adheridas a 
la «Unión General de Trabajadores»! 
Sé las convoca a una r e u n i ó n , que se 
c e l e b r a r á m a ñ a n a , mié rco les , a laa 
Ocho de la noche, en el s a l ó n «El Ae-
rop lano» , Gravina, n ú m e r o 1. 
En esta r e u n i ó n , , la ponencia de-
signada en l a anterior , p o n d r á a dis-. 
cus ión el infornite omitido por lá 
misma. '. i 
. Se advierte que a la asamblea no 
p o d r á concurr i r nadie que no perte-
nezca a l a «Unión» .—La Goinisión. 
La . Sociedaid "Lot5 indefensos» con-̂  
voca a. .sus asociados á .junta gaieral 
hoy martes, a las siete de1 la noclie, j 
é n el bar "El Sol", cali." d^ la Lihcr-, 
tad.—El presidiante. 
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L A S L U C H A S DE I R L A N D A 
U n b a l a n c e e s p a n t o s o . 
LONDRES!—El «Castillo de Dublín» 
publica esta tarde la lista do atentados 
cometidos contra las fuerzas de l a Coro-
na durante el pe r íodo de 1 de enero y 30' 
de diciembre de 1920. 
Pol ic ías mpertos, 192; pol ic ías heridos, 
263; soldados muertos, 54; soldados heri-
dos, 122; puestos de Policía destruidos 
por incendio o explosión, 60; cuarteles 
destruidos, 633; atentados contra trenos o 
cochos correos, 298. 
auto «pie los hígleses para tocar -1 'vvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
D r . C . 6 . a L U Q U E R O 
Análisis ci ínicos .. y bacterfiodógicos. 
Orina, sangre, esputos, heces. 
Reacc ión WasBermam, autovacunas. 
SAN FRANCISCO. 29—Teléfono. 9-70. 
C a r l o s R o d r í g u e z C a b e l l e 
MEDICO CIRUJANO 
Consuiltará de once a doce en el San*, 
torio del doctor Madrazo. 
Suspende la consulta de su cLomlclllo. 
gobernador flian declára.do que los dis 
S e g ú n los informes de l a misma ' paros hechos pasaron de .cincuenta.-
R s l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas, en 
oro, plata, p laqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE. NUMERO * 
F R A N C I S C O S E T I E N 
ESPECIALISTA EN NARIZ, GARGANTA 
Y OIDOS 
Consulta de nueve a una y de tres a s&L 
PLANCA, 42, PRIMERO 
viol ín. 
Avisseau, ceramista f rancés , resol-
vhj, d e s p u é s de improbots ••iisav'ns. 
••I problema de la fusión de los es-
mialtes coloreados a una a l t a fcfempe-
r a ' i i r a . 
La. Ban t i fué una cé lebre cantatriz 
i ta l iana, quid, sin conocer n inguna 
nota musical , c a n t ó en Jas pr incipa-
les capitales de Europa, despertando 
gran ení tús iasmo. Pero t e n í a unavmc-
mor i a y un o ído incomparahK'. 
Juan Barrot , orientalista, bibliófilo 
inglés, profesor en Dubl in , tegó cien 
m i l l ibras eslerlinas para d a r de co-
mer a los uhanibrientos y v é s t i r a los 
desnudos. Pub l i có ¡ inpor t an tes obras, 
icro l a que citaraios h a b r á sido 1,1 
n á s ",ur:inde" de bidas. 
Un a s t r ó n o m o aleaiián, Enricfus 
ia'reet, fué .?l prírae'i'o (pie e s tud ió 
as e s t r i l a s fijas, por medio d e l aiia-
isis espectral, V descubr ió varios co-
metas. 
Pueblos antropófagos . 
lAilgunas t r ibus salvajes gustan de 
cbmér cacne hi imana. 
Parece probado que esta costumbre 
' ia éxis t ido en lodo liompo entre los 
oui&Wos salvajes o b .árbaros . 
S '•••ún los historiadores Es t ra l ión v 
Plinio, eran a n t r o p ó f a g o s los escitas, 
germanos, bohemios, celta.-s, cartagi-
noses y etiopes. 
CiiiMido el descubrimiento dei A m é -
rica, Si vi,ó que lo eran, los caí ibi-s v 
que l o s bahiu aiin en los i ro j&nós 
civilizados de Méjico y P.^rú. 
Hay a n t r o p ó f a g o s enire las t r ibus 
s-alxaies del Africa. O n i r a l Ipcltfsd 
en las poses ión. ' s (••spañobi.s del MniTi), 
y en las islas de la ¡Sonda, Aus l ra l ia , 
Nueva Zulandia y PolifiaSia. 
En Africa se compran a ú n asclavos 
pa ra matarlos- y comerlos; t a m b i é n 
son comidos les onemigos Oicolios p r i -
sioneros, en l a c r éénc i a de que asi 
piiediQ asimilarse su bravura. 
Dos árboles famosos. 
E l Arbo l de Colón, en l a is la dQ 
L A D R O N E S A U D A C E S 
R o b o d e a l h a j a s p o r 
v a l o r d e 1 0 0 . 0 0 0 f r a n -
c o s . 
L Y O N — E n el pasaje del «Hotel 
Dieu», de esta capital , se iha cometido 
u n robo que por su audacia y circuíis 
tandas en que se ha desarrollado, re-: 
cuierda a l qup recietn.ein(ente se có-
nu'l.io en la calle Trouchet, de París. 
Cerca del final del pasaje se encuen-
t r a el a l m a c é n de j o y e r í a de M . Au-
ber t in . 
P r ó x i m a m e n t e a bis seis de la bu" 
de, bora. en que el pasaje es t á brillaii-
teinente alumbrado, y cuando la aiú' 
n i a c i ó n era m a y ó r , var ios individuos 
so aproximaron al escaparate de 1̂  
joj 'ería. y rompieron el c r i s ta l de un 
n «ai'lili azi». ' 
A l nudo producido, M . Aubertfn. 
a cdd ió , y uno de los ladrones dispare 
sobre él su revólver , sin que, afortij-
n a d a i n i M i l e , b i i icra blanco. 
Durante este t iempo o t ro l a d r ó n se 
apoderaba do una bandeja llena de 
aljhajaS, y con una rapidez que no dio 
1,ii-ni,po a los testigos de este robo au-
daz a intervenir , se dieron a la .fuga-
Ert unos cuanlos saltos ganaron el 
n íúei lé de .lules Courmont, donde 9e 
bailaba esfa.-donndo un autocainiofli 
en el que montaron y desapárec ie ro» 
a tr>(|¡i velocidad. 
El valor de lo robado se calcula en 
lOÓ.OOO francos. 
TODA L A C O R R E S P O N D E N C I A AD-
M I N I S T R A T I V A , C O N S U L T A S SO 
B R E ANUNCIOS Y S U S C R I P C I O -
N E S , E T C . , D I R I J A N S E AI* AJ>& 
N I S T R A D O » 
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S O C I E D A D A N Ó N I M A 
" E l e c e l e r a o 
S u s c r i p c i ó n o e 4 u . u u u a c c i o n e s . 
El Consejo de Administración, en virtud de la autorización que fué concedida 
| oria junta general extraordinaria de accionistas, celebrada el 11 de diciembre 
ílti»10' ha Glevado 01 caPitai social, por escritura otorgada ante el notario de 
Madrid» don Dimas Adanez, el 5 del corriente, a 35 millones de pesetas, acordando 
1 oner en circulación las 4?.00l) acciones nuevas creadas por el acuerdo de dicha 
¡junta general, las cuales se ofrecen.a los actuales accionistas, en la proporción 
¡de cuatro nuevas por cada tres de las que posean, al tipo de 75 por 100, admitión-
fdose las suscripciones hasta el día 18 de enero próximo. 
Los pagos se efectuarán: 
pesetas 75, del 25 al o0 de enero corriente. 
__ 75, del 1.° al 10 de abril próximo. 
^ 75, del 1." al 10 de julio próximo. 
75, del 1.° al 10 do octubre próximo; y 
_ 75, del 1.° al 10 de enero de 1922 
Ludiéndose anticipar uno o más plazos o liberar totalmenle las acciones. 
Los desembolsos devengarán un interés anual de 7 por 100, pagadero por se-
Imestres vencidos hasta Analizar el ejercicio de 1921, y desde el comienzo del año 
1922 participarán, como las demás acciones, de los beneficios de la Sociedad. 
La suscripción y pago de las acciones podrá hacerse fin los establecimientos1 
¡ siguientes: 
Banco do Vizcaya, Bilbao. 
Banco de Vizcaya, Madrid (Nicolás María Bivero, 8 y 10). 
Banco Mercantil, Santander, 
Bilbao, 8 de enero de 1921. 
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A v i s o a l o s a g r i c u l t o r e s 
Hoy'martes, do dos a cuatro de la tardo, so realizarán pruebas con'el 
{tractor agrímlft FORDSON en la finca del señor Aldav. 
Agencia del FORD y FORDSON: Armando Corcho, calle de Calderón, 33. 
A u t o m o v i l i s t a s ! 
No hay q u S e n p e p a -
pe ios n e u m á t i c o s 
icomo l o s t a l l e r e s 




AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
¡ J O A Q U I N R U i Z C N E R E 0 
(A cargo de Jisüo Pérez Alonso) 
Unica casa, rme dispone do servicio 
propio y com.i'IHn en coob'.-S fúnebros 
de acompañiimit'ntb y tbda clase de 
ataúdes, por lo ,qu(\ ofrece al público 
Isus precios csp'V-ialKs'y oídnoi'uicos.. 
Burgos.. 2% y.24 —Tel. 4-1G, 
.SANJ'.\M)KR i: 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
B a n c o M e r c a n t i l 
SANTANDER 
Sncorsales: LaOu, Salamanca, Torrola-
vega, Reinosa, Llanos, Santoña, ástor-
ga, Laredo, Sámales, Ponferrada 
y La fiañeza. 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pe-
setas. 
Fondo de reserva 7.500.000 de 
pesetas. 
Caja ds Ahorros (a la vista 3 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Créditos oo cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito. Des-
cuentos y negociaeión de'le-
tras, documentarias o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de moeedas extranje-
ras. Seguros do cambio de las 
mismas. Cuentas, corrientes en 
ellas, etc.. Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
«culares. 
Operaciones en todas las Bol 
sas, Depó-Jtos do valores libres 
aed'ereehps do custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
lonica: MKRCANTIL. 
| L i l 3 C l _ 
•totel R e s t a a r a n í R o y a l 
Alivio ihmediato, curación segura 
con CÍATICARINA GARCIA SUA 
REZ. Venta, Farmacias y Madrid 
C. Recoletos. 2. 
Vapores de gran lujo exíra-rápidos 
Para Lisboa, Río Janeiro, Montevideo 
y Buenos Aires, saldrán de VIGO los si-
guientes vapores de 25.000 toneladas y 
cuatro liólice.s,-
31 de enero, LUTETIA. 
28 de febrero, MASSILU. 
28 de marzo, LUTETIA. 
Admiten pasajeros de gran lujo, lu jo 




combinados con la 
GHARGEURS REUNIS 
Para Bahía, Río Janeiro Santos,Mon-
tevideo y Buenos Aires, saldrán de VIGO 
los siguientes vapores rápidos: 
7 de febrero, MALTE. 
7 de marzo, CEYLAN. 
Para Pernambuco, Río Janeiro, Santos 
Montevideo y Buenos Aires, saldrán de 
CORUÑA los vapores siguientes: 
24 de enbro, AURIGNY. 
21 de febrero, SEQUANA. 
Admiten pasajeros de primera, segun-
da intermedia y tercera clase. 
Para informes dirigirse a los Agentes 
generales en España. 
ANTONIO CONDE, Hijos.—VIGO 
C L Y D E W A R D U N E 
E u r o p a W e s t I n d i a s S e r v i c e 
l o 
Muy SERVICIO A LA CARTA 
l̂ clo'íi a la Parroquia, con eer 
E. . «e coches todos los trenes. Ga-
andé?- esie último frraluíto pa-
m MEDICINA INTERNA Y PÍEL 
^siUta de 12 a l . Alameda primera, 20 
^ércoie^ en La Cruz Roja, de 5 a e 
M a n d 
M a r t í n e z 
FRANCISCO, 1, PRAL. 




v i n o s 
A n d r é s M e ^ M e 
SANTA CLARA. 11—TELEFONO 758 
E s p a ñ a m i n e r a e n 1 9 1 9 . 
Nosotros que tantas veces hemos 
lamentado el abandono en que se tie-
ne vi cultivo de la ciencia estadísti-
cja y lia in^dioere actuación, en la 
mayoría de los_ casos, de los organis-
mos técnicos oficiales, encargados del 
estudio sistenuilico de cuanto afecta 
a la. economía nacional, en. la más 
amplia acepción de la palabra y nije-
diante la cual podríamos apreciar, 
mejor dicho, aquilatar en todo mo-
mento nuestra potencia produptora, 
consumidora, ahorrativa, etc., somos 
los primeros en foliicitarnos- de cual-
quier síntoma de mejora de elemento 
tan importante, de guía tan indispen-
sable para toda acción oficial acorta-
da, fmetíferu., como el material esta-
dístico. 
Por eso nos congratulamos de los 
que se observan e'n la Memoria que 
acaba de dar al pul)!ico el Consejo de 
Minería, relativa a la producción mi-
mero-iríet-alúrgica de España en 1919; 
mejora que aunque no alcanza toda^ 
vía a regularizar el plazo de apari-
ción de aquel documento, no hemos 
de despreciar, tanto porque no se nos 
ocultan las grandes dificultades que 
hay que vencer cuando se trata de 
investigar cualquier ramo" de la ri-
lueza o de la actividad privada con 
ral ación a ésta,, cuanto porque los re-
cursos presupuestos para labor de tal 
laturaleza son tan ínsuficientBS como 
Sscasas las facLlkladcs .de todo orden 
•júe se dan a los que han de realizar 
esos trabajos. 
E l Consejo, pues, dentro de lo po-
dble, procura la n^ayor eficiencia de 
os mismos, y ya en 1909 publicó, por 
orimera vez, el catastro de la propie-
dad minera, que en unión de otros 
datos no menos interesantes con que 
amplió en años suicesivos su estadís-
tica, hacen de ésta una obra digna de 
estudio, máxime cuando se refiere a 
una producción tan inapreciada que, 
ofreciéndose como base para hacer de 
España un país significadamente in-
lustrial, se le cede a los extranjeros 
en cuantiosa, enipobracedora y anti-
patriótica exportación, pues es sabido 
qüe La quinta'parte de nuestro tráfico 
:1o sídida está constituido por lós mi-
nerales en 1) ruto. 
Atendiendo a estas circunstancias, 
vamos a examinar dicha Memoria, 
sulirayando cuanto estiniiomos dignó 
de especial mención. 
* * * 
Durante el año 1919. se han explota-
do 3.Í07 minas, de diversas substan-
cms, que comprenden una superficie 
de 310.989 hectáreas. Comparand,6 am 
bus totales con'los correspondientes 
auníento de 325 explotaciones y una 
baja >die 167 hectáreas. 
L a producción del ramo de laboreo, 
valorada a boca-mina en 490.662.644 
pesetas, contra 545.916.704 pesetas de 
la precedente, ha sido la que a con-
tinmOción se detalla: 
Toneladas. 









































iHíeiTO mineral 4.640.001,4-60 
Hieito (pirita) 431.18g,8/6 
Hulla S.-m.SOC-
Lignito 539.872 
Magncisî i (carbonado) 120 
Manganeso (mineral) 06.685,490 
m i * 7. 
N̂ qiM f.! 680 . 
Plata 76.853 
Plomo (mineral) 136.180.250 
Plomo argentífero 41.875.149 
Rocas bituminosas. 5.527 
Sal .c'omún 37.801 
Sosa (sulfato de) 3.230 
Tieiras aluminosas 237 
Tupefi X10) 
)Wo!l(frâ ni 337 
Según se desprende del anterior es-
tado, desdo el punto de vista geoló-
gico, el país español no tiene nada 
que envidiar a ningún otro en la po-
sesión 'de elementos naturales para 
conquistarse un elevado puesto entre 
los de mayor potencialidad industrial 
motalúi-inca, que equivale, en tí or-
den económico, a un invencible predo 
illillio. 
E n cuanto al coste de la tonelada a 
boca-múna se observa un - apreciable 
aumento, debido á la reducción de La 
jornada de trabajo y mayor salario 
del obrero, no compensado con'el ren-
dimiento, de éste. 
Refiriéndonos al ramo de beneficio, 
consignaremos que durante 1919 han 
estado en actividad 300 fábricas, ocu-
pando a 31.320 obreros, y se hjin pro-
de la campaña de 1918, se observa un ducido 16.313 toneladas de cinz; 
23.419 de cobre; 241.189 de hierros y 
acero; 19.000 kilogramos de estaño; 
101.̂ 44 toneladas de plomo, y 24.177 
de plomo argentífero, entre otros pro-
ductos. 
LUIS DE MADARIAGA 
vwwvvvwvwvwwwvvvvvvvvv̂ ^ 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857. 
Cuentas corrientes a la vista en pe-
setas, 2°/° de interés anual; en mone-
das extranjeras, variable hasta 4 y 
1/2 0/0 
Depósitos a tres meses, 2 y 1/2 0/0; 
a seis meses, 3 0/% y a doce meses, 3 
y i/2 ; 
Caja de Ahorros, disponible a la 
vista, 3 0/0; el excesó 2 0/0 
Depósito de valores, L I B R E S ;DE DE 
RECIIOS DE CUSTODIA. Ordenes da 
compra y venta de toda clase de va-
lores. Cobro y descuento de cupones 
y títulos amortizados. Giros/-cartas 
de crédito y pagos telegráficos. Cuen-
tas de crédito y préstamos con garan-
tía de valorés, mercaderías, etc. Acep-
tación y pago de giros en plazas del 
Reino y del extranjero, contra cono-
cimiento de embarque, factura, etcé-
tera, y toda clase de operaciones de 
Banca. 
L U I S R U I Z Z O R R I L L H 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y garganta 
Consulta los días laborables de diea 
a una y de tres y media a seis 
MEftflDEZ NUÑEZ. 13.--TELEFONO «3» 
D r . V á z q u e z H n d í a i r d e 
d3 la Maternidad e Instituto Rabio de Madrid 
Parios v Ginecología :-: Vías dlgestluas 
Consulta de U a l.—S. Francisco, 21 
DR. 0 R P Z V I L L O T A 
ENFERMEDADES DEL CORAZON H 
PULMONES 
Consulta diaria de docei a una, y media. 
HERNAN CORTES, 5, SEGUNDO (AR 
GOS DE DORICA) 
Saz 
Servicio. Regular de carga 
Cuba y Méjico. 
E l vapor americano 
<E& i r x i £ k > JOCL 
saldrá de este puerto hacia el 20 de 
enero próximo, ádmitiendo carga pa-
ra Matanzas, Habana, Veracruz y 
TampÍGO. 
Los señores cargadores pueden diri-
gir sus m'ercancías al cuidado de ia 
Agencia para su embarque, debiendo 
situarla en Santander con anticipa-
ción a la fecba indicada. 
i'ara solicitar cabida y demás in-
formes, dirigirse a su consignatario S 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelle, 18—Teléfono 37. 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertura de 
cuentas corrientes de crédito, oon ga 
rantía personal, hipotecaria y de valo 
res. Se hacen préstamos con garantía 
persona^ srobtre ropas, efectoa y alha 
jas. 
La Caja de Ahorros paga, hasna mil 
pesetas, mayor interés que la¿» demáa 
Cajas locales. 
Abona los intereses ©emestmlmenta. 
en julio y enero, y anualmente, oea 
tina el Consejo una cantidad para pre 
mios a los imponyites. 
A partir del día 1.° de enero de 
1921, las horas de oficina en el Esta-
blecimiento serán: 
Días laborables: mañana, de nueve 
a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: mañana, de nueve a una; 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días festivos no se 
realizarán operaciones. 
W A R D L . I I M E 
\ m m m \ m MIIL \ m m w m 
d e N e w Y o r k 
M A G U A S D E C O L O N I A \ 
O R I E N T E F L O R I D O - L A S M E N I N A S 
M A R A V I L L A S D E E S P A Ñ A 
Las más tónicas y refrescantes con perfume de alfa distinción* 
C R E M A D E A L M E N D R A S C A L B E R 
J A B O N C A L B E R 
Preparaciones maravillosas para el cutis I 
Nuevo servicio regular de carga toá» 
ra la AMERICA D E L SUR. 
Inaugurará este servipio el magní-
fico vapor de 10.000 toneladas y rá,pt< 
da marcha, nombrado 
Saliendo de Santander hacia el 26 
de enero, admitiendo carga directa-
mente, sin trasbordo, para RIO DE 
JAINEIRO, SANTOS, BUENOS AIRES 
y MONTEVIDEO. 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercancías al cuidado de la 
Agencia para su embarque, debiendo 
situarla en Santander cón anticipa-
ción a la fecha indicada. 
— 
n utiEa Misa DE w m 
DE LA CASA 
l i . l s a a [ j n o D { l i ¡ í e i l i l e l Q D d r e s 
Salidas mensuales de Santander para 
Portugal e Italia. 
Haicia el 16 del artual, y salvo im-
pedimento imprevisto, saldrá de este 
puerto el vapor 
admitiendo carga para los puertos de 
Génova y Liborno. 
Para solicitar cabida e informes, 
dirigirse a su consignatario i 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18.— teléfono, 37.-* 
A Ñ O V i l ! . - P A G I N A 6. ' E L . R U E I O L O C Á I S I T A B R O 11 D E E N E R O D E 1S2l. 
B a l a n c e s e m a n a ! . 
h& sihiiK'i . ' . -n un h;r viiri.-TCl!) •.s.')!.<'liic-
1)ilolito. IjOÍJ l . ; : i r r , s l u i e u c s >" t l i odo r -
i i ó s , ' o i n ^ l a i l j i e n t c .*! j í e r fcé í i6 to í i u 
n j u ' i c ü o ' i . epn r ég . in i ch . fío m l ^ t í a § t 6 s 
Jl l ixi í ' i i l l l i s: SÍj^lvni. • rfcfflK!'"Mi(!•:>-•' y 
. g r u u i n d o diTiero, a i í o t u a m i i í iq ea 
t odos [OS t i á ü c o s . L e s que i m e s t ú u 
c:i < K"-. •t-.ítiM.i'fii'urft QO p \ i ed6 i i IMVO-, 
g a i ' i ñ á s (¡IIÍ,' a p i ' i - u i i l a . 
Ü n o < \ { : . CSIÍS ba rbos n u q v p s do 8.0^0 
t o n e l a d a s do ca rga ' a n d a a. f y z ó n da 
K) i n i l l a s . |Hi r h o í a , í é i í u u Cü l l sn i i l o (íó 
20 touc , ! ; i i l i ¡ s do c i M b ó ü p o r d i : ; . ! ü 
l»iirc<) c i n c o QÍÍQS m á s a n l i g n o y epín 
i g m : ! c i i | i J ic i ( I i i .d do e a r g á c o r i s u i u " 
tbnGlaUíLS p o r d í a s i n a n d a r tí-iás do 
ocho y i i i c d h i II!,¡!IÍIP. 
A u n . a s í , c o n o.l c a r b ó n a. 80 c i i o l i -
nop, 110 (̂ s, . p o . ^ i b i ; n o p e r d e r d i n e r o 
a l :ir a l a A r g c i ' i ! i i m on í a s t r e y r e g M -
s a r c o n m i ' - c a r g a m e n t o do • c e ¡ \ ' a ! ' s a 
52 . c h o l i n o s l omda .da . p o r q u e s ó l o e l 
c a r b ó n lo c o s í a r i a 8.000 l i b r a s ! 
Para, r o s l a b l c c o i - la, s i t u a c i ó n iha.y 
qno . o e n c o i i i i a r i l - íc . p a r a l a bia h 
p o i í e r a d q u i i r i r c a i b ó n a 20. c b o l i i a -
fen voz do a. 80, y n o s e r í a e x t r a ñ o qt ic 
ainba,9 cosas o í M i n i o f a n . 
, ' Po rque , e n o i o c l o , i o d o s los s í n t o -
nu i s . son . ,de que o i c a i bfai ba do ba j a r 
i ' á . p i d a n i o i i i o y en _ p r o p o r c i o n e s c o n -
s i d c i a b l i s,, y p o r o l ra . p a r t o , o i ú n i c o 
n i iüdio d é e n c - é n t r a r l ió te p a r a l a i d a 
a, la. A i - g c n l l n a , OS l o u e r c á r b ó n on i n -
g l a í e r r a . m á s b a r a t o - í p i e e l n o r t e a m c -
r icano. . K 
D u r a n t e junc-bos a ñ o s , l o s -baricos 
i b a n a! P l a t a con c a r b ' ó n . í d a ( b i r d i f f , 
> 1 • • sa l í an c a l t r i g o y UiaLz. Ü n r a . i 
10, l a g u o i t a l a caD'ci 'a , S'1 b a c í a , on 
<d:-a. J o r n i a : c a r g a , genei -a l do E u r o p a 
a N o w Y o r k , c a r b ó n ana r i c a n ) a l a 
A r g e n t i n a , y de a i i í (•(••reales a. ICuro-
p a . Alv.n-a, se t r a í a - d o v o l v e r a l a a n -
•('•gua. c o n ' . b i n a c i . ' n , y e l lo d b p c n d . - r á 
do los ( n í r i e r b a ingio.; os. 
Hasta , ai!a'sra par , .ce que v a n p o r ese 
l a . i n i n o . p i ío>!o qác lp p! 'odi ¡ i jc ión . cx-
.cede y a de c i n c o m i H o n e s de t o n e l a -
das, p o r Soma l i a . P o r o t r a p i u ' í o , l o 
Ia , ,o i o('<'já c) que parece .que F r a n c i a , 
se a r r e g í ' a y a con el . c a r l x u i que ' r ec i -
bo de Ab-ina,ni 'a . 
P o r ú l t i m o , é'e croe que l a u n i ó n de 
los n a v i e r o s i ng le ses d a r á r e s u l t a d o , 
p o r q u e so l i . a t i ( • a i r p n ' i i i o t b . l o a a m a -
r r a r sus ba rcos si o] C iob io rno i n g l é s 
pers i s te on i n a n t o n o r e l p r e c i o de dos 
l i b r a s y m e d i a p a r a 'el c a r b ó n do "car-
b o n e r a s . 
•No v a y a , s i i i e m b a r g o , a c reerse 
(p ío oi t o d o é s o so c o n s i g n e v a y a a 
¡ s e r Jauja, p a i a , los' n a v i e r o s . E l ú l t i -
| m o l í e t e r e g i s t r a d o de ( a r b ó n de Car -
d i f f p a r a l a A r & é n t ó t f a es (!e 39 y 100-
d i o c l i e l i n c s t o n c b i d a . C u á n d o n u n c a 
o x c o d i ó de - ; ) . E n ose ca,so no b a y n i 
que s o ñ a r . T a m p o c o puede pensa r se 
011, el de 1 í- q u e ' i - g i a , a n t e s de l a gue-
r r a . I.a. c o n d ' , i i i v , c i ó n t e n d r á que efec-
t u a r s e , p o c o ' m á s o inenos , sobro es-
tas, bases: c a r b ó n do c a r b o n e r a s do 3Q 
a, | 8 dVe.iinos, P'-m de C n r d i f f a Rosa -
r i o , 20 a 25'; c e r ea l e s a E u r o p a , do 50 
a 60. 
Primera Enseñanza Gradual : : Un profesor por cada 25 
alumnos. 
Bacíi ineraío-eomercio-Incíasírms-HáHííca 
Horas de clase compatibles con las de los Centros oficiales. 
Balones de estudio vigilados. 
COMERCIO PRACTICO de inmejorables resultados. 
Brillantes reáulíádcs en los exámenes, a disposición de 
quien lo solicite. 
I P s r e p o x - a t o i o e l e c a - r r e r a s . 
d e b o i a s m a r i ü a m s r e a L A V A C A , e s e l R F ] o r , 
P A S E O D E P E R E D A 
(EnUda por Calderón, 21) 
• • • ' 
Maquinaria y material e !éc íncc . 1 
Equipamiento eléc'íricó dé áútomóvifes. 
É8TUFAS ELECTRICAS, novedad, de 015 céntimos 
de consumo por hora. 
! ^ T > U ^ C ! 0 ^ . DE LUZ Y TíMBREB 
REPARACION DE MOTORES 
de las primeras marcas y a precios d^pábrica. 
I n s l a l a e i o n e s y r e p a r a c i o n e s de l u z ú k t m i y t i m b r e s 
A CARGO DE 
iNo é n c a r g u e i s . ü u e s í r a s i n s í a i a c i o n e s s i n a n í s s u l s i í a r e s í a C a s a l 
l ' R J N C l l ' F , 3, E N T R E S U E L O - T E L K i ' O v o 3-16 
iriscoteác po? los médicoss do I t c c í a c o partoíí de l TOundo porquas fes! 
Soffij ayuda & laa d ígeat ionce j stbir® «J. apotííkD^iBíiraEdo Ifto ¡úí.oiss'dafl ¿ s i 
9 eooqfas, vémSSos,'fnspas&ítS!Í£, 
$1, a t k m m eews iMwfiiMimti®, 
P o r Id di niiVs y en g n i v i - ; ! ! , l a isitua-
c i i ' i i 110 jai, \ i i i ! i i , d o desde la. a u l e n o r 
s e m a , i i a , ' y u n e x a i i ü o u 110 poco r o l r o - -
pieeliyo de i o s p r é ' c i o s en e l a n o que 
a c a b á da 1( r i n i o o r l í é v a a l á n i m o e l 
( . o í i v o n c i n ú c n t o do. q i te no es l a d m i l -
l a l a s d u a c i ó n c ü a l p o r a l g u n o s se 
p r o l e i n l i \ 
¡•]¡ IO(ÍMOO c a í ' h ó n de Ca i -d i t f , que 
pa f f . á l i a /Cn p^iirMjPú de ene ro ¡ÍS c h e l i -
nes p o r su L r . ¿ a s | ) i p r t é a, B i l b a o y G7 
a l ' ü i ; e i o n i i , p a g a h o y , ' r e s p e c t i v a -
n i u d o , Sé y 40. • 
Es v e r d a d (pie e n l ' t I S l l e g ó n p a g a r -
so p o r esos HMSIMOS fletes 173 y :?,"> 
cl iel ' .nes, re í -pce l - iva i iM. 'n le ; pe ro n o lo 
es nu ' i i o s ' cp i e en 1')' í-, a n t e s d e ' l a gue-
r r a , se | i a g ; i h i i i i 5 >' m e d i o y 9 y m e -
d i o cao l ines , y se v i v í a . 
Y una, c o n s i d e í M c i i ' í n i g u a l es a p l i -
cab le a l o é - f l e t e s de l a A r g e n t i n a , que 
ah t ea do la. g u e r r a l l e g a r o n a l i acerse 
a 16 y m e d i o c h e ] ¡ . n o s . 
Dos m u l í a s a l a G o m p a ñ i a 
« C h a i geuiG R e u n í s » . 
L a ( j u n i ' - i i - n p o i n a i i . ' ¡ l í e d e l C o n -
c e j o S u p e i ¡OÍ- de E m i g r a c i ó n h a a c o i -
d a d o i m p o n e r dos m u l t a s a. u n a C Ú Í U -
p a ñ í a francesa, de n a v e g a i c i ó n , p o r no 
' ¡ lahei ' en'.ha-rca.do el n ú m e r o de e n í e r -
n v r o s que l a s d i s p o s i c i o n o s r e ^ i a i n c n 
t é r í a s d e l e r m i n a i i para , el s e i v ; - ¡ o de 
l o s e m i g r a n t e s , y pea- o t r a s . í a l f a s . 
Movhv.icr.io de Tiuques. 
l í o i - i i n l e el d o m i n g o y l u n e s h u b o 
en n n e s i i o pi-.erl() e l s i g u i e n t o in .ovi -
tetiéntO e'e biiaia.-s e s d r a d o s y s a l i d o s : 
E n t r a d o s : 
« R e i r í a M a i í a , C r i s t á i i á » , e s p a ñ o l , 
p r d s ^ d e n t e de V e r a c r u z , c o n c a r g a ge-
n e r a l . 
« d l o o r e n j e n » , iu l a n d é s , do A r o a -
c lv 'a i , en l a í t r e . 
((Atlas,)), a l e m á n , de B i l b a o , c o n ca r -
g a g e n e r a l . . ^ 
((Cabo H i g u c i - ) ' , c s | ( a ñ o l , de F e r r o l , 
con carga, gene ra ! . 
(((.'abo L a I M a t a » , e . s |»añoI , de l í i l -
bao , c o n carga , g e n e r a l . 
. « V a l e n c i a » , e s p a ñ o l , - do S a n E s í o -
ban , r o n e a i ' b ó n . 
«()l;;va,! r i a ' ) , e ^ p a f í o l , de L o c a G r a n 
de, i cón f o s f a t á i s . 
( ( T o ñ í n ( i a r r i a » . espafn:! , do S a n 
Sel :!,!-:,lián. con carga, g e n e r a l , 
i « S a n t a , M a i i l d e » , e s p a ñ o l , de U i l -
bao , con. c a i i i ó n . 
Sed idos : 
í d t e i n a , M a r í a C r i s t i n a » , ^ a r a Fe-
r r o l , en l u s t r e . 
« S c o t i a ) ) . para , l i i i l i a o , en l a s t r e . 
( d i a b a . t » . j i a r a . l ' i l b a o , c o n c a r g a gc-
m i a l . * 
<(Go<í)0 l ü g i i e i ) ) , | - . ; i a L i l b a o , con 
l a r g a , geih i e l . 
(«Vah.n; ia)), pa i ra S a n E s t e b a n , en 
l a s l i e . 
I'd y o l o r ó c - p a f a i l « L u i s a ) ) , ]>ara Fe-
r r o l , Góá l'ttdi d i o . 
S i t u a c i ó n de los buques de esta ma-
t r i c u i a . 
De D ó r i g a y Gasuso . 
« M e c h e l í n » , e n A v i l é s . 
« M a r i a n e l a » , en S a n t a n d e r . 
De l a C o m p a ñ í a S a n t a n d e r í n a . 
« P e ñ a R o c í a s » , s a l i ó de S a n E s t e -
ban p a r a A l i c a n t e . 
De A n g e l F . P é r e z . 
« C a r o l i n a E . de P é r e z » , en C á d i z . 
« E m i l i a , S . de P é r e z » , e n v i a j e a 
F l o r i d a . 
« A l f o n s o P é r e z » , en v i a j e a B a l t i -
more . 
De L i a ñ o y C o m p a ñ í a . 
« M a r í a E l e n a » , en G'ijón. 
• « M a r í a M e r c e d e s » , en R e q u e j a d a . 
De F r a n c i s c o G a r c í a . 
« M a g d a l e n a G a r c í a » , e n Gi jón^ 
« P a c o G a r c í a » , en P r a v i a . 
« C l o t i l d e G a r c í a » , en Gijón. , 
« R i t a G a r c í a » , e n G i j u n . 
« T o ñ í n G a r c í a » , e n P r a v i a . 
« J u a n G a r c í a » , en S a n t a n d e r . 
« E d u a r d o G a r c í a » , e n R i b a d e o . 
« V i l l a de P e s q u e r a » ) , e n V i v e r o . 
De Corcho H i j o s . 
« S o t i l e z a » , e n S a n E s t e b a n de P r a -
v i a . 
M A D R I D 
Interior serlo F . . 
E . . 
D . . 
» C . 
. R . . 
. . . A . . 
O H . . 
Amortizablo 4 por 1U0, P . . 
> > > E , . 
. > > 1 ) . . 
» . * - XS,. 
» . * R . . 
» > • » A . . 
Amortizablo 4 por 100, F . . 
Banco de E s p a ñ a 
Banco I l i s p a n o - A m e r i c a n o 





le re ritos 
I d e m í d e m , o r d i n a r i a s . . . . 
C é d u l a s 5 por 100 
Tesoro 4 por 100, serie A . . 
I d e m 4 3[4, serio A . . . . . . . . 
I d e m í d e m , serio B 
Azucareras e s tampi l ladas . 
I d e m no e s i a m p i l l a d a s . . . . 
E x t e r i o r ser ie F •: 
C é d u l a s a l 4 por 100 
F r a n c o s 
L i b r a s 
D ó l l a r s 
F r a n c o s suizos 
L i r a s 
Marcos . ' 



























































l i e l,V. 70,2o; i ! . 69,50 y 70,25; C, 
o, W^O y i>;70> E , 69J50. • ! 1 
. . A t i n o r t í z á b i e en t i t u i u s <1917), ¡ ¡ K M 
A-, . ' - t í ; B, '.)•:'.: C , / : ' < ^ H 
D e u d a p o i p e t u a e x t e r i o r (esla.iíi,j-|¡iy 
do ) , ser ie «1,00. 
A L C I O N E S 
i - . n ' d ü o (i1 l a t l n i ó n M i n e r a , m 
710, Ti.:;. (< / ' . 6í)5, 700, 725 f i n c o r r i ó x i t j 
r i o , 750, 710, 7i ; ' i . coo, vo;:. 
t í ñ u c o i . tí>aüoJ de! Elío do l a P la ta] 
F e r i \ , e a , n i i l , a Robla. , 'dO. 
Nofll 1 Cte ' v - o ; i ñ ; i , - ¿ i S . 
g( tfi v Azit íu- , 1.3125, 1.325 f i n del c d 
r r i e n ! - : ' L ^ O . 
V a v ¡ . - r a . /•deano. '•(). 
A l t a s H o r n o s de V i z c a y a , f - ' l , BQ 
fin cOri i n i t e . 
i : 1 Q E e p í r ñ o i a , 370, 380, 375, 3$ 
370. 367, 370, ••572 l i n c o r r i e n t e ; 3S0, 
380, 370, 395 l i n c o n L ' n t , p r i m a (¡o 15' 
p. sedas. >• . 
p u r o I " d a ñ e r a , 95, 92, 93 f i n del M 
i ' i i e i d e ; '.tí. 
O ^ ' d ^ . V C I O ^ r E S 
Espec i a l e s de lAilsasuna (1913), 75,^1 
NoKtes, p r i m e r ; ! S'..1¡ri,e, p i ' i n i : •ra 
itsfea, 
r l í n ebequ-j, 10,40, 10,45 fin d e l . c J 
I " -
00 « U n i e n t e . 





000 00 000 00 
B O L S A D E BARCÉLOHA 
Inter ior , 4 por 100 
E x t e r i o r , 4 por 100 
Amortizablo, 5 por 100 
Acciones Norte do E s p a ñ a 
Obl igac iones Norte 
F e r r o c a r r i l e s M. Z . A 
Val ladOlid a A r i z a 
A. f errocarr i l e s Andaluces 
Banco H i s p a n o C o l o n i a l 
T a b a c o s tío F i l i p i n a s 
B a e c o (íoi R í o do l a P l a t a 
Mercant i l 
Cata lana do G a s , 
Banco do B a r c e l o n a . . , . . , ; . 
F r a n c o s 
' i b r a s 
Liras ; 
üuií ir«6. . . 
Marcos. ; 
F r a n c o s suizos 
00 « 0 
10 33 
DÍA 10 
0^ 991 WWVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVV̂  
E s p e c t á c u l o s . 
G r a n G a s i n o de! S a r d i n e r o — H o y J 
p i á r j é s , ¡i las c i n c o , c o n c i e r t o p o F a 
o r q u e s t a ; «Él b o t ó n d é í u e g o » y Tere-I 
S i ta B Ó r o n a t ; i ' e i i i i r i n a . 
T e a t r o P e r e d a . - C o m p a ñ í a do c(J 
frío din. de r{i¡ a r d o P u g a — P r i m e r a fi| 
i / , Ce l ia ( ) r í i z . 
HOy, m a i i e s , a l a s seiS de la íenlo,! 
i e i ' . ' f i a . fun ic ión de l a l i o n o de moda;! 
KEJ •••:•! no don' . )ua.ni i : -a , l a s diez de:M 
ríciOfié, liOrCéra í n n c i ó n • d e l . a b o n d ' M 
1; e'e,': <d.a, i a'/e.x. 
M a ñ a n a , l i ' . i é s c o l e s , a l a s seis de-ffl 
t a r d ' í , s e g u n d a f u n c i ó n •'del abono j | a 
p o l a r de t a r d e : « l . o s c a c i q u e s » . 
A } A S diez-, s egua^a f u n c i ó n - d i nho] 
no p o p u l a r de ÍII:( i " : ((El e t e m o (IOBI 
í u a n « ; 
Sa, la N a r í j ó n . Desde l a s seis. reJ 
pr i sas « d ü a u t o rOjM».,, I 
P a b e l l ó n ^ ' T & ^ n . - i i e sde l a s soid 






















B O L S A D S PAíitS 
E L C E N T R O 
{ S U C E S O R D E P E D R O SAN M A R T I N ) 
Espec ia l idad en v inos Diancos de la 
Nava, MianzanilJia y Vaüüepeñas .—Ser -
vicio esmerado en o o m i d a ^ . — T e l é f o n o , 
n ú m e r o 125. 
H o y 1 " t y 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
í s p e c l a l i d a d en bodas, banquetes, e*c. 
H A B I T A C I O N E S 
Sorvlplo^ a l a c a r t a y por cubier to i 
Renta francesa, 3 por 100 
E m p r é s t i t o , f por 1 0 0 . . -
Idem 4 por 100 
E x t e r i o r , E , 4 por 100 
Cródi t L y o n n a i s 
R í o do l a P l a t a 
F . del Norte de E s p a ñ a , 
I d o m M . Z . A . ; . . i 
í d e m Andaluces * , . . . 
Goldfie lds 
R a n Mines. 
T h a r s i s 
R í o T in to 
Pesetas 
L i b r a s 
D ó l a r e s 
F r a n c o s suizos 
I d e m oelgas 
E s c u d o s portugueses , 
L i r a s 
Coronas suecas 
I d e m noruegas * . . 
I d e m danesas •. 
F lor ines . 
Pesos oro argent inos 





























D E S A N T A N D E R 
I n t e r i o r i por 100, ,a 70,60, TO.Ü-i),. 70,40 
Í"0,5U y 70,75 por ! # ; y.-y. l e s ^ 3 0 0 . 
C é d u l a -, i í a n e o i i oioleeai io, 5 por 
.100, a y 100 u p r m ; pesela-s-50.UÍ!:I, 
Obl igac icmes NÓFte, yi ¡mel-a . a 5^,75 
por JO;;; pesetas '.wm*. 
I d e m C a n f r a n c , a Í^TP por 100; pe-
setas í&po. 
Idem, S a n t a n d e r l í j l b a o , ÍQ'.tí, a 75 
ñ o r loo; pesetas 5.¿'0ü. • 
Idem N a v a l . 6 por 100, a 99,50 p o r 
LOO; : i • i a s 32.000. 
I d e m C i u d a d R e a l a B a d a j o z , 5 por 
100, a, QOiSP v OH, í'i por 100; poéét í tó 
32.CO0. ' • " • - ' 
C O L S A D E B E L B A O 
F O N D O S F I i r . L T C O S 
D e u d a i n t e r i o r : en t í t u l o s (1910), se 
•Excesos da velocidad,; 
P o r c i r c u l a r c o n exceso de v e f e i l 
d a d p a r l a CÍÜXO (JOI-JJUICOS, fué á&t 
miii(d.a, i lo a,;\\ ¡- ( I a i l l o S-'Í73. 
S f r v ; e n í a d e n « m i a d a J 
'.a í l n a i d i a mnnir-. i .p:il (! n u n t ' i l 
a y e r a [;i s i . i 'vienta A ñ i l a Co l l ado , | ) | | 
s acud i i r a i r u i n l i r a s d í s p i i é s do la hera] 
y • m d i d a . 
• M u j e r agredida, 
A y e r fué c n i a d a en la. Casa do SM 
c o r r o , do una li r l d a c í r t i t u s n con JIM 
i n a t o n í a ea a í ^ g i ó n o n d p i i a . l , RosM 
Lii] •/. z. dv- é i i í f ü d n t a . y enaim] 
a ñ i •• de . ¡dad. d o n n c i l f a d a en ia eaSM 
(lo S á n í a M . : ; • ! ; ! E g i p c i a c a , m i m ^ 
11, ba i<J. qn 1 le fué c a n s a d a por § 1 
e s p o s ó M a n u e l C a r c í a . S u á r o z . ' - . ^ B 
DeJ: tmphO' « - ' . . d ló . í - t t p i i t a a l J u z ^ á ^ l 
L o s perrosH 
E n Ja Ca a. de S o c o r r o fu-1 r o n a,sÍ3-j 
id : a v v r , ("''i l i t . r i d . s p i ' od l l e ida s pm 
u o i d o d i i i ' a d.e p e r r o . M a n u e l l ) i i g i l | i 
le s iete a ñ o s de edad , y J o s é M É H 
ta t r e i n t a y nuevo anos . 
Pu.' rem iooi-di ldos en la calli ¡ 'Ifilj 
i3J6 de t a I ' i - I a y b a r r i o do NuiaM 
M o n t a ñ i i i , I,(,(V.Í.ÍC1 ?|v.i,( i v : n l e . 
Acoidenfe del íra'dajoi 
P l á c i f l o N k r U i . - d o diez y seis aflcsi-J 
i - i - L, i ' ó n . I rediajan.do ieu 
'••>!>rn. d ' ' don F ^ r á t t c i s é o R e v i l l a s ^ a B 
y ó . ¡n e t iue ié l id i ;? ; - ' UIUL l l é l i d a GOntifl 
s á <'¡i le ea-i'OZO,. 
F u é cure.da > n la. Casa de SocorOT 
ia^vvvvv\AA\aA/tvvvvvvvv\flA^A^\vtvvawivvvvvv*J 
as. 
G a s a do C a r i d a d . — l i a s i d o a g r a ^ 
dn e r n l a r d a del c e r d o - d o ñ a T e r w l 
(ion?.:!!.-/. \ i ' i d a , (I • o f i c io c i g a r í s f ™ 
T.IC v i v e e n CaJ,za!da.s A l i a s . 
el c h a l e t « V i l l a C a l i x t a » , en l a ca'ild 
de P e r i n é s , de es ta ( d u d a d ; posee w'^l 
n í í i c ó c u a r t o de b a ñ o , t o r m o s i t : ó n , ^ | 
v a d o r o i n d e p e n d i e n t e que c o u i u n " ^ 
c o n j a c o c i n a , g a l l i n e r o , j a r d i n a 
h u e r t a . 
I n f o r m a r á , do d i e z ' a . u n a , su Q"c | 
ñ o , e l p r o c u r a d o r MczQUida. j 
S A N FBAMOJSGO, 27, T E R G c B " 
A L Q U l L E l í , C E R R A D O S , D E G R A N | 
L U J O Y P A R A T U R I S M O : : S 1 E M W 
C O C H E S D l i ? l ' l ' K S T O S P A R A SALUV 
:: :: :: A L P R I M E R A V I S O ;: " S 
V e n t a de m a r c o s y m o í d u r a s da todas c lases . 
G r a n d e s novedades y sur t ido m u y v a r i a d o en m a r c o s de diferentes ter-
m a s y est i los . 
R R E C I O S F I J O S M U Y V É L N T A J O S O » 
I No c o m p r a r m a r c o s n i m o l d u r a s s i n v i s i t a r antes es ta c a s a . 
BECEDO, 11 ( ^ J j ' " [ s p o local ^ 0CÜPa la "T"11*""" ^ ^ m ^ . J ¿ ^ l } } ^ 9 ^ 
L DE ENERO DE i92í. E l L . " R U E B L - O / O A l N T A B R O AÑO VIII . -PAGINA 
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| l día 19 
vapor 
de eneró de 192Í", a l i s tres dé la tarde, saldrá de Saiitanáer 
• 
Su capitán, don Ramón Fano. 
¡tiendo pasaje de todas clases y carga, para Habana y Veracruz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
n ,a íiabana, 550 poseías, más 23 de impuestos. 
', Veracruz, 575 pesetas, más 15 de impuestos. 
LÍNHA D E B U E N O S A I R E S 
7n la segunda quincena de enero, sadrá de Santander el vapor 
pra trasbordar en Cádiz al vapor 
¡tiendo pasaje de todas clases con destino a Montevideo y Buenos i-Vires. 
SJL más informes, dirigirse a sus Consignatarios en Santander, se-
q HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA—Paseo de Pereda, 36, 
¿utado número G.-Teléfonó 63. 
Cos umido por las Compañías do los íerrocariles del Norte de Espdfia, de 
ferra y" Arsenales del Estado.. Compi 
Ivegación, nacióles y extranjeras. Declarados similares al Cardiíf por el Al-
' iIaz?o portugués. 
Icarboues ae vapor.—Menudos para íraguaa, Aglomeradcs.—Coks par» nao» 
Llúrgicos y domésticos. 
[Higaase los pedidos a la 
IPara otT̂ s í:-
Lvo 5 Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Al. 
¿J) XII 01.—SANTANDER, señores Hijos de Angel PóWez y Compañía— 
fjON y AVlí.ES, asentes de la Socieded Hullera Española.—VALENCIA, doa 
íael ToraL 
ra otres informes y precios dirigirse a las oficina? de la 
Ü ! m m \ y U o ó e ^ e i m m a l é i M m y h U ñ M a i 
m a s s a 
día 17 de enero: el vapor ANDIJK, cap. Mr. J . de Koning. 
Admitiendo carga, sin trasbordo, para los puertos de SANTIAGO DE CUBA 
2NFUEGOS, HABANA, VKKACKUZ, TARIFICO y NUEVA ORLEANS. 
Para solicitar cabida dirigirse al Agente en Santander y Gijón, 
k a F r a n c i s c o G a r c í a , W a d - R á s , 3, w á - h W . m . m m m 
V a p o r e s c o p p e o s k o l a n d e s e s 
fílelo w l n l y Éecto M k SanMsi a m \ m M , M m M i y Bosarlo Saeta H 
PROXBIAS SALIDAS DE SANTANDER 
El día 16 de enero saldrá el vapor «BEUKELSDIJK», cap. Mr. D. de Wit. 
ímitiendo carga sin trasbordo para los puertos de MONTEVIDEO, BÜENUó 
IBES y ROSA RIO DE SANTA EE. 
Para solicitar cabida, dirigirse al Agente en Santander y Gijón 
Don F r a n c i s c o G a r c í a : W a d - R á s . 3 , p r a l - T e l é f o n o 3 3 5 
E L REMEDIO MAS SEGURO. EFICAZ, 
''̂ cómodo y agradable para curar ia TOS» son las 
p a S T S L L í l S d e l H e * . A U D R E U 
¿Casi siempre desaparece la i O S a!, m & m la Ifi caja 
PÍDANSE liN TODAS LAS FARMACIAS. 
L o s q u e t e n g a n i & ¡ W l SPIk * s o f o c a c i ó n , u s e n l o$ 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y l o s P a p e l e s a z o a d o s d e l D r . Á n d r e u ; 
q u e l o c a l m a n a l a c t o y p e r m i t e n d e s c a n s a r d u r a n t e l a n o c h e . 
m 
^ABRIGA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAUñAR TODA GLASE DE LUNAS, 
CSPIJOS DE LAS FORMA» Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADROS GRA-
SADOS Y MOLDURA» OSL PAIS Y EXTRANJERAS. 
OESPACSO: Ani6fl d« EsoalAnte, numero -i; Tel. 8-23. Fábrica: Cerrante*, 1$, 
CUBO, 3—SANTANDER 




L a N i ñ e r a E l e g a n t e 
Sus nuevos dueños tienen el gusto 
de poner en conocimiento de su clien-
ela en general haber hecho una graa 
rebaja a todas las esixtenciaa» 
PUENTE, 3 
e reforman y vuelven fracs 
, smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía* 
Vuélvense trajes y gabanes 
desdo QUÍNCE posetas. 
MORET, nQuiero 12, SEGUNDO 
E v i t a r e i s i n f e c c i o n e s 
bebiendo agua de BORINES 
Depositario: RASILLA, Doctor Madra 
zo, 2. Teléfono 5-37. 
Cubiertos piala, bajilla porcelana, 
vonlihidoi-es, mámioles, puertas, tu-
bería y otros enseres. 
Razón en este periódico. 
Suelas, becerros, CORREAS DE TRASMISION, do cuero y balata, ba-
danas, boxcalf y toda clase de pieles finas. . 
Polainas, tacones de goma PiALATINE, Rlakeys, correas de cuero de 
las mejores marcas inglegas. 
CORTES A.PAKADOS, betunes, cremas, clavazón, etc., etc. 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 7,bajc 
toda clase de muebles usados, CASA 
MARTINEZ; gaga más que nadie. 
JUAN DE HERRERA. 2..-Teléf. mi 
para salas, gabinetcá y comedQro.s, 
en, bronce; modelos preciosísimos. 
Se liquidan en él alñiaeén do anti-
güedades. 
VELASCO, NUM. 17. 
Jaui^a independientes disponibles. 
Servicio permanente y a domicilio. 
TAL' .ER D E REPARACIONES 
Automóvifcs y canciones para alquiler 
T E L . 6-18—Se FERNANDO, 2. 
c a r o o n e s 
SANTA MOER-SAN SEBASTIAN 
Despachos r á p i d o s al por mnyor . 
Ventas a l (li)lalt en .e l Depósi to ; 
Oficina: Gasíeíar, O. Teléfono 974. 
Depósito: ütfaíiaño. Teléfono 205. 
timm O 
'• • 1 -
No se puede désatunder esta imlispo ¡Ición sin exponerse a iaqnecas, almorra-
AS, vahídos, nerviosidad y otras consocuencias. Urge atajaría a fiempo, antes de 
que se convierta en graves enfenuedades. Los polvos rcgularizadores de RINCON 
con el remedio tan sencillo como seguro para combatir,, según lo tiene dfimostrado 
en ios 2;' años de éxito creciente, reguJp.rizando perfectamente el ejercicio dé las 
lunciones naturales del vientre. No reeoWJcen rival eñ su benignidad y eficacia. Pí« 
danse prospectos al autor M. RJNCCNJ faímacia.—BILBAO. 
Sp vñnde en Santander en la droguería do Pérez del Molino y Compañía. 
ûevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
.lade anís. Sustituye con gran ven-
aJ a al bicarbonato en todos sus usos. 
^Caja: 2,50 pesetas. 
de glicero-fosfato do cal de CREOSO-
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general—Pi-e-
ciG: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Rernardo, número 11—MADRID 
1)6 venta en las principales farmacias de Espaüa. 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
Pastillas de Eucaliptus 
Elósegul. Curan la tos, 
resfriados, catarros, 
ronquera, etc. Son an-
tisépticas. Inofensivas y 
agradables. 
F a r m a c i a s 7 d r o s u 6 & * í a s a 
o ha^0ll t ó n ^ «Î e se conoce para la Cabeza, impide la caída del pelo 3 • 
o crecer maravillosamente, porque destruye la caspa qua ataca a la 
%. T r lo Que evita la calvicie, y en muchos casos íavorece la salida d é 
ipr Sll"1'a,ul0 ^st£ sedoso y flexible.o fuese por lo que hermosea el cabelle 
JIMÍ 0 ljuen *ocadoT, aunque sólqueítan justasnante se le atribuyen, 
f̂as Oluio de 'as ll0 nuis virtudes Tag. precioso preparado debía prcsidii 
^ eos de 2,-fiO. 4,50 y 6,00 pesera .̂ La etiqueta indica el modo de usarlo, 
vende eq Santander en la droguería de Dórcz del Molino y Compañía. 
a c i e g a s 
n) curará su estreñjmjentó con purgantes que 
irritan OI intastino y son de «fedo pasajera 
o.— —— — — — — 
vjp es un íaxant© de acción permanenío, quo 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándote a funcionar iodos k>s días. 
v i m a M 
f .T; 
SANTANDER-MADRID 
RAPIDO—Sale de Santander á lai 
8'40 (bines, miércoles y viernes-; lle« 
ga a Santander a las 2014 (martes^ 
jueves y sábados). 
CORREO—Sale de Santander a laa 
1G'27; llega a Madrid a las S^O. 
Sale de Madrid a las 17"25; llegá a 
Santander a las 8. 
MIXTO—Sale de Santander a laa 
7'8; llega a Madrid a las 6'40. 
Sale de Madrid a las 22'40; llega tí 
Santander a las 18,40. 
TREN TRANVIA.—A las Ô O y lá' i 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander a las 8'15i, IJ 
y í?, para llegar a,Bilbao a las 12'16, 
18'9 y SO'̂ í-, respectivamente. 
Salidas de Bilbao a las 7'40, IS'ld 
y 16'55, para lleaar a Santand'1'' a lai 
H'SO, 18"22 y 21'2, Tespectivamente., 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander a las 17'35 
para llegar a Marrón a las IQ'SI. 
Salida de Marrón a las 7'10> par4 
llegar, a Santander a las 9'20.. 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander a las 8*59, 
12'20, L5- 17 y 19'55, para llegar a Liéi 
ganes a las 107, IS^l , 157 y 21'5. 
Saiidn^ de Liérganea a las 7*20, 
i m , 14,íj, iG'iO y IS^S, para llegar f 
Santander a las S'3o, 12^ , 15% 18'2a 
y 19'26. 
Los trenes que salen de Liérganea 
a bis 7'20 y IG^ü admiten viajeros pâ  
ra la línea de Bilbao, con transborda 
en Orejo. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
Salidas de Santander, los jueves y 
domingos a las 7,20, y de Torelavega 
a las H'SS. 
SANTANDER ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7 ^ 
11'10, U^O y 18, para llegar a Onta-
neda a las 9'55, IS'H, 16'22 y 20'07. 
Salidas de Ontaneda a • las 7'10 
ll^S, 14'27 y 18'18, para llegar a San-
tander a las 9'3, 13'8, 16'13 y 2013,. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander a las 745 3 
1215, para llegar a Oviedo a las WSÍ 
y IWÍS, respectivamente. 
Salidas de Oviedo a las 8$QÍ y lE'Sfl 
para llegar a Santander a las 16'28 J 
20'38, respectivamente. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a las 161^ 
para llegar a Llanes a las WSS. 
Salidas de Llanes a las 7,45, parí 
llegar a Santander a las 11'28. 
SANTANDER-CABEZON 
Salida de Santander a' las 19, parí 
llegar a Cabezón a las 20'51. 
Salida de Cabezón a las 7'20, parí 
llegar a Santander a las 916. 
Jueves y domingos, salida de Sari-
tander a las H'SO, para llegar a Ca-
bezón a las 13*57. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
CON E L FCN DE EVITAR MO-
LESTIAS AL PUBLICO Y ACLA-
RAR DE UN MODO CONCRETO 
E L RSG3MSN QUE LOS PERIO-
DICOS TIENSN ESTABLECIDO 
EN LA PUBLICACION DE AVI-
SOS, CONVOCATORISS, REMITI-
DOS, COMUNICADOS Y TODA 
GLASE DE ESCRITOS QUE IN-
T E R E S E PUBLICAR A ENTIDA-
DES O PARTICULARES, DEBE 
ADVERTIRSE QUE LAS CIR-
CUNSTANCIAS EN QUE HAN 
COLOCADO A LA PRENSA LOS 
AUMENTOS CONSTANTES DE 
GASTOS, L E HACE IMPRESCIN-
DIBLE SOMETER A TARIFA ES-
TA CLASE DE PUBLICACIONES 
ANTISARNICO MARTI, el único que 
la cura sin baño. Frasco. 3,25 pesetas. 
Venta: señores Pérez del Molino y Com 
pañía, y Días F. y jCalvof-fiIani;a, i& 
Sus 'imitRciOnés >"ésu|tan caaus. p'ejf 
grojas y apestan a lettín» 
E N T E R C E R A P L A N A : 
El "Reina María Cristina" en Santander 
P I A J F t . I O X > j E 3 1 \ / L J \ J S J J ! L N J A . 
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V I D A F E M E N I N A 
V A R I E D A D E S D E L A M O D A 
Ante m i publico tan, numeroso co-
mo dist inguido, se h a cantado hace 
pacas noches en el teatro nacional de 
l a Opera, de P a r í s , « L a s WaJk i r i a s» , 
•consiguiondo en una noche/ el genio 
musica l de Wagner m á s que han lo-
grado embajadores y pol í t i cos de al-
to coturno en sus conferencias de des-
arme y de paz. Wagner ha « d e s a r m a -
do» en pocas horas a l mismo púb l i co 
que hace algunos a ñ o s p rodu jo ru ido-
sas, protestas hacia las representacio-
nJos del repertorio a l e m á n en dicho 
teatro. 
Si «la m ú s i c a domestica a las fier 
r a s» , ¡qué mucho que u n públ ico i lus-
s in pena n i glor ia , o no g u s t a r í a n ; si 
las artistas que los cantan no los vis-
i io ran bien, aun cuando estas se 11a-
tnasen Raquel Meller, Argcn t in i t a , 
L o l i t a Méndez, l l e l l a E m i l i a o Glor ia 
Gi l Hoy., 
Pero las art istas del «couplet» y de 
la danza., y todas las artistas en gc-
ni ' ra l , ¿.'slúii en el secreto, y por eso 
son las pr imeras en identificarse con 
los ^caprichos de l a moda y en t omar 
de ella 16 m á s saliente de sus fanta-
s í a s . Es seguro, por lo tanto, que n i n -
guna , de las, canzonetistas anítós cita^ 
das r e p r o c h a r í a el vestido de «sa t ín 
duchesse» color rosa, irresist iblemen-
ti-ado, co r t é s y a r t í s t i co , 'como el j»;, 
m i n o " se sienta subyugado1 y -olvnl • 
ante las bellezas de Ias"" \Valk inas"! 
Las ¡uis iones po l í t i cas t rajeron la 
g r a j i guerra pasa-da; el art--. gil Tocia;-
sus manifestaciones, conso l ida rá I; 
paz que todos apetecemos. Porque as í 
como l a ó p e r a alemana ha reapareci-
do 'con aplauso en P a r í s , le tfiojia 
í r a n c o s a ha vuelto a ent rar ev Alema 
n ia , y kis casas dé Berl ín y de Franr-
for t que antes de la. guer ra t e n í a n su-
cursales de P n r í s , lani empezado nue-
vamente sus, negocios, b a s á n d o s e en 
l a moda parisina;- y .sus viajantes, 
cua l palomas mensajeras de reconci-
l i ac ión , van recorriendo el mundo, 
que es de todos, y hasta Santander 
l i a n llegado ya con e s p l é n d i d o s niues-
t r a r i c s de f a n t a s í a s y de- flores para 
las p r ó x i m a s temporadas de primave-
r a y de verano. 
Es innegable que la moda es un fac-
t o r in ipor t a i i t í s imo de un ión entre,los 
pueblos civilizados. Por. eso debemos 
de r end i r l a el culto que meréce , . pues, 
aun cuando como obra humana no es-
t é l ibre de errores, su arte sublime, 
cada ¡día m á s depurado, hace agrada-
ble l a v ida ' eirubelleciendo .a la mujer 
y adornando con su ropaje a t r á s m$r 
nifestaciones del arte, que sin sus l in -
das tóade tas no nos c a u s a r í a n l a gra-
t a i m p r e s i ó n y el deleite que nos pro-
du/cen. 
Y , si no, despojad al teatro de sus 
vestuarios con arreglo a l a f a n t a s í a , 
a l a época de l a obra, o a l ú l t i m o figu-
r í n de l a moda, y inni-bas olnas re-
s u l t a m n sin atractivo». De igual mo-
flo (JUO «O pOCOS «COU|)¡ctá'2 |Ms;ivíiin 
'¿a dasicotado, recubierto por ampl i a 
E ' I ' reíaIda: de t u l negro, rematado en 
ondas de encaje y adornado con pren-
didos de flores, que reproduce este 
grabado. 
Dicho, vestido 1 es una de las m á s 
novedosas concepciones del dibujante 
«Iseb», cuyos -originales se disputan 
las grandes costureras de P a r í s . Es-
te dilnrjanle, comjo tantos otros, no 
cesail eu su labor creadora, y en esta 
época de t r a n s i c i ó n se ocupan de l a 
pr imavera y del verano, en cuyas 
p r ó x i m a s temporadas se v e r á n grata-
m e n t é sorprendidas mis lectoras, a 
juzgar por las impresiones que tengo 
de la nueva o r i e n t a c i ó n de l a moda. 
R O S S E L L O N 
Santander, enero. 
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T E L E G R A M A S B R E V E S 
i n f o r m a c i ó n d e t o -
d a E s p a ñ a . 
Muerte sentida. 
E L FERROL, 10.-Repentinamente ha 
alleeido el ilustre general do la Armada 
!cn R a m ó n Miralles. 
Su muerte ha '• sido muy sentida, pues 
i-I citado general era muy querido en es-
a pob lac ión . 
L a Junta de, Subsistencias. 
ZARAGOZA, 10.—En vista del proyecto 
de los acaparadores, abastecedores y 
xendédores de carnes y otros ar t ículos 
de primera necesidad, el señor goberna-
dor convocó urgentemente para el medio 
día de hoy a la Junta provincial de Sub-
sistencias. 
Esta ha examiaado, con la atención que 
requiero el asunto, y ha acordado no au-
torizar el m á s levo aumento en el precio 
de venta de carne n i en el de los d e m á s 
a r t ícu los necesarios para la vida. 
T a m b i é n se ha acordado poner a la 
venta inmediatamente, por cuenta del 
Ayuntamiento, la carne congelada. 
Vista de una causa. 
MADRID, 10.—Mañana, miércoles , co-
menza rá la vista de la causa seguida con-
tra el exdiputado señor Carbal lé , que h i -
zo varios disparos contra el m a r q u é s de 
Cortina. 
Contra les comerciantes desapren-
sivos. 
"""BARCELONA, 10. - E l gobernador ha 
denunciado a 162 comerciantes que ve-
n ían defraudando on los pesos y me-
didas. 
T a m b i é n ha metido en la cárce l a otros 
8P, por la misma causa, pon iéndo los a 
disposición del .Juzgado. 
L a freria de muestras. 
BARCELONA, 1U.—Se ha Ajado la fe-
cha del 1 de abr i l para celebrar la aper-
tura de la feria de muestras. 
L a Expos ic ión de arte belga. 
Para asistir a la inaugurac ión de la 
Fyposic ióa de arto btdga ba llegado a la 
ciudad.condal el director do Bedas Artes 
de Bélgica. 
La i naugu rac ión t end rá lugar el d ía 23 
del actual. 
Reunión de gremios. 
BARCELONA, 10.—Con el presidente 
de la Audiencia se han reunido los pre-
sidentes de Gremios, r e l ac ionándose esta 
r eun ión con las denuncias tormulada;. 
sobre def raudac ión en pesas y medidas, 
i.uyas denuncias ha llevado a cabo el go-
bernador. 
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B O D A S Y B A U T I Z O S 
Ayer contrajeron ma t r imon io en la 
iglesia de. Santa L u c í a , los j ó v e n e s 
Manuel Sá iz F e r n á n d e z y Prudemcia 
Gr i jue la Mier . 
E n el presente mes t o m a r á n estado: 
—Eduardo G á n d a r a B a r q u í n y Se-
gismunda Sarabia Pardo. 
—Cesáreo .Santa M a r í a del Campo y 
Rosa Gallego Oporto. 
—Rodrigo Sánchez y T r i n i d a d Gar-
mendia. 
—Demetrio Cagigas .Villa y Merce-
des M u ñ o z Gómez. 
E n l a misma par roqu ia h a n recibi-
do las aguas del bautismo los precio-
sos n i ñ o s : 
M a r í a Iglesias Gómez, h i j a de F r a n 
cisco y de M a r í a . 
—Mercedes Basterrechea Cavada, 
h i ja de José y de Rosa. 
—Emi l i a P e ñ a Saro, h i j a de Domin-
go y de Avel ina . 
—Inés Cacho Castillo, hija; de Justo 
y de Emilia.-
—Femando Rtevueliia Sieoane, lu jo 
de Santiago y de Juana. 
—(Víctor A z c á r a t e R i n c ó n , h i j o de 
Víc to r y de Balbina . 
—Amal ia P a u l i n a F l o r Obregórí , h i -
j a de L e ó n y P r i m i t i v a . 
—Eugenio Pr ie to S a c r i s t á n , h i jo de 
Eugenio y Mar iana . 
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Toda la correspondencia adminis-
trativa, consultas sobre anuncios 
y suscripciones diríjanse al ad-
ministrador, apartado de Correos 
número 62. 
EL NAUFRAGIO DEL "SANTA ISABEL" • 
Llegada de supervivien-
tes a Cádiz. 
CADIZ, 10.—Con siete horas de retraso 
ha llegado el tren en el que^venían , pro-
cedentes de Villagarcia, ve in t iún super-
vivientes de la catástrofe ocurrida en el 
t rasa t lán t ico «Santa Isabel» . 
Entre esos náuf ragos figuran un cama-
rero, u n cabo de aguas y dos marineros. 
En la es tac ión les esperaban personas 
de sus familias, d e s a r r o l l á n d o s e a la lle-
gada las conmovedoras escenas que son 
de suponer. 
Los ve in t iún supervivientes se trasla-
daron luego a la Delegación de la Com-
p a ñ í a Trasa t lán t ica , donde fueron soco-
rridos e sp l énd idamen te , cumpliendo ór-
denes del m a r q u é s de Comillas. JZ> 
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E N AGUAS C H I L E N A S 
El acorazado "España" 
a flote. 
SANTIAGO DE C H I L E — E l aruia-
zadb « E s p a ñ a » h á sido puesto a flote, 
¿dn¡tinuainiq sin novedad su viaje a 
la balda, de Aueusd. 
1 
N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
¿CÓMO SE GANA USTED 
LA VIDA? 
E l m ú s i c o a m b u l a n t e . 
P.oalmonttí no fiay m á s que u n a Y si qúci 'óis saber a q u i é n \ Q Ú 
clase de m ú s i c o s ambulantes que se tocado el gordo de l a lo te r ía , cuy^ 
ganen l a v i d a dando conciertos a l a i - visitas a esta capi tal son t a n freeiíel 
re l ibre: los idegos y semiciegos. Los tes, nú v a y á i s , a las redacciones do IQJ 
otros, los que tienen l a inmensa íor - pe r iód i cos n i a la.s administraciones 
fuña de ver con los dos ojos, a pro ve- de lo te r ía . No. Acercaos al tabuco ^ 
elian su hab i l idad y dominio del cía- devoto siervo del t i r a p i é , que él os di., 
rinete o del t r o m b ó n para aumentar ré 60 i ienibie y domici l io del afo^ffi 
el j o r n a l ganado a fuerza de macha- nado moría! , , a quien ba de hacer, ^ 
car suela, porque ha de saber el lee- üfiióri de sus c o m p a ñ e r o s de sexteto 
tor que la inayoi ía de estos eiudada- l a ofrenda de una polca estridente ^ 
nos conscientes que locan y ven, son de una habanera du lc í s ima . . . Estoj; 
devotos siervos del t i r ap i é . . ciudadanos co n se i o n te s—i ncon se ienfeí'j 
Nadie sabe como ellos c u á n d o es el destructores del arte musical—aprove. 
chan los domingos y festividades pa. 
la, satisfacer el desordenado apetito 
de los rurales adoradores de Terpsi. 
core en Cueto, Monte, San Román.,, 
Como hemos dicho, los únicos, los 
verdaderos m ú s i c o s ambulantes, qyJ 
no hacen uso del sablazo musical, si. 
no qne i m p l o r a n la, car idad pública' 
a^graado con los acordes de un cu-
pié, de una . zarzuela y hasta de una 
ópe ra al t r a n s e ú n t e , son esos desgra-
e vides que tienen l a desgracia de no 
'-»' ' y t ra tan de ganarse l a vida no.J 
Éjiemente, trabajando ele l a única ma-' 
n ra que pueden hacerlo con la falta 
del m á s preciado sentido. 
' Formando duetos, tercetos o cuar-
tetos, recorren l a c iudad de Nortea! 
Sur y de Oriente a Occidente, los días! 
que l a bondad del tiempo lo porniite. ; 
Y no es negativo el resultado de su 
' tra.bajo; l a H u m a n i d a d es buena. Y 
el t r a n s e ú n t e pobre, y el rico, y o! ca-
d+a.tivo, y el t a c a ñ o , van llenando dej 
monedas áé cobre el p la t i l lo que mués' 
I ra el lazar i l lo impedido, que algunas 
Vejci&fl viste bien y tiene cara de sin-' 
| v e r g ü e n z a . 
1 Algunas a.grupaciones de estos mú-
sicos ambulantes acuden a las ferias' 
| de otras ciudades lejanas, donde sa-
iben que pueden conseguir una buena 
r e c a u d a c i ó n ; y en bodas o en jiras 
campestres son ellos los que propor-
cionan a l a gente joven l a ocasión de 
| ' • d i v e r t i r s e bailando a los acordes de 
i • u n alegre pasodqble. Y la alegr ía de 
santo de las personas de relieve, aun- Jos d e m á s aumenta la. tristeza refleja» 
que el non.'.bro de algunas no figure da en sus (dos sin vista... 
en el calendario. H o y un Manuel , nía-• l o s mús-v:-os ambulantes ganan "ft 
ñaua, un Procopio, pasado u n Ana- suficiente para v i v i r y ahorrar unta 
tol io, l a v í s p e r a de sus d í a s sufren miserables pesetas con las cuales pué-
el agasajo musical correspondiente, i dan evitar en su vejez cobijar su tris-
con g r a n contento de las muchachas teza in f in i t a en l a f r í a celda de « i 
del bar r io ante l a p robabi l idad de i Asi lo , 
marcarse u n cihotis sin necesidad de 1 
recluirse en «El Alcázar» . CYRANUC0 
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CHEGOS Y GUIPUZGOANOS 
Colosal triunfo de los 
españoles. 
SAN SEBASTIAN, 10—El domingo 
se j u g ó en el campo de Atocha, con 
expec tac ión y concurrencia enormes, 
el par t ido de fútbol concertado entre 
el equipo « S p a r t a » , de Praga, y una 
se lecc ión guipuzcoana, hecha a. base 
de l a ((Real Sociedad)). 
A l a h o r a ,de comenzar el enícüen-
t ro , el campo estaba de bote en bote. 
E l equipo checo d e s a r r o l l ó u n juego 
admirable de ciencia, p r e c i s i ó n y acó 
mietividad; pero l a se lecc ión - guipuz-
coana j u g ó colosalmente, icomo nun-
ca se ha visto j u g a r a los guipuzcoa-
nos, venciendo a sus contrarios por 
cuatro tantos a dos. 
Esta es l a p r imera derrota que su-
fren los checos desde ihace dos a ñ o s 
y se asegura que les iba sentado tan 
mal , que se proponen volver a Espa-
ñ a , para j u g a r o t r a vez con esta se-
leoción. 
He los dos tantos checos uno fué 
mlarcaido de «pena l ty» . 
He los cuatro de l a selección, uno 
fué marcado t a m b i é n de ((penalty», t i -
rado por Ar ra l e ; otro le hizo estupen-
daniente Pat r ic io ; el tercero le m a r e é 
M a t í a s , corriendo toda la l ínea , y el 
ú l l i m o se debió o A r l o b i . 
E l equipo que p r e s e n t ó l a selección 
fué el siguiente: 
Silverio, M a t í a s , Pat r ic io , Ar to la , Ar-
bide, 
E g u i a z á b a l , Por tu , Gamborena, 
A r r a l e , Carrasco, 
Eizaguirre . 
Por la i n a ñ a u a se j u g ó otro p a r í ¡de 
entre el reserva de l a Real Sociedac 
y el Real Heport iva E s p a ñ o l , de Bar-
celona. 
(.'.anaron. los reservas, po r tres a 
uno de los citiibinoSj. 
E N LA A C A D E M IA DE MEDICINA 
Inauguración y reparto 
de premios. 
M A H R I H , 10—En l a Academia j j 
| ,Mi (l ieii ia se ce lebró ayer el reparto 
de premios y l a i n a u g u r a c i ó n oficial 
del C u r s ó . 
Comenzó el acto leyendo el doctor 
Pul ido l a memoria, dando cuenta de 
todo lo ocurr ido en aquel Centro du-
rante el pasado ejercicio. 
I V s p u é s hiizo el rector de l a Facul-
tad, s eño r Carracido, el oportuno dis 
curso de i n a u g u r a c i ó n ; discurso qué. 
fué acogido con grandes aplausos. 
• D e s p u é s se p roced ió a atorgar los 
premios, que este a ñ o han correspon-
dido a los doctores S u ñ e r y 1-afora, 
-esuliando el acto b r i l l a n t í s i m o . 
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Toda la correspondencia política 
y literaria diríjase a nombre del 
directer, apartado de Correos 
número 62. 
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CONSAGRACION DE UN OBISPO 
Acto solemne en la Ca-
tedral de Murcia. 
MURCIA, l O . - E n l a catedral tuvo 
'ugar ayer m a ñ a n a el solemne acto 
le l a c o n s a g r a c i ó n del doctor doTy 
Francisco Frutos Valiente, obispo de 
Taca actuando de consagrante J l 
•ni i non t í s imo s e ñ o r Nuncio de 
Cantidad y con asistencia de los obis 
JOS de M u r c i a y M a d r i d - A l c a l á . 
A d e m á s del numeroso gen t ío asis+ 
deron a l acto muchas comisiones y 
d Ayuntamiento con maceres y es* 
'andarles. J 
En el-acto de l a - c o n s a g r a c i ó n lucía; , 
íl nuevo obispo el b á c u l o y el past(* 
••al que, po r suiscr ipción popuJ'ar W 
m regalado l a c iudad. 
En nuevo obispo envió a los Asilos 
benéficos cuantiosos beneficios. I 
En honor del nuevo prelado se oer 
el n o un banquete en el Seminario» 
isisi ¡endo el Nuncio, los obispos y 
riiucbos invi tados. . . 
E l Nuncio p r o n u n c i ó u n discur8'1 
pie se a p l a u d i ó mucliOi 
